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
ɊȿɎȿɊȺɌ
Ɇɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɫɬɨɪɿɧɤɢɜɧɿɣɦɿɫɬɹɬɶɫɹɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ
ɬɚɛɥɢɰɿɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɽɩɪɨɛɥɟɦɚɬɨɱɧɨɫɬɿɨɰɿɧɤɢ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɹɤɧɚɡɟɦɧɢɯɬɚɤɿɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯɬɚɦɨɪɫɶɤɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜȼɚɠɥɢɜɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ
ɽ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɚ ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɩɨɯɢɛɨɤɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
Ɇɟɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɨɝɥɹɞɫɬɚɧɭɩɪɨɛɥɟɦɢ
 Ⱥɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɩɨɯɢɛɨɤɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɿɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
 ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶȻɄȼ
 ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɉɛ¶ɽɤɬɚɥɝɨɪɢɬɦɪɨɛɨɬɢɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɨʀɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
ɉɪɟɞɦɟɬɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼɬɚɨɰɿɧɤɚɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀ
ɯɜɢɥɿ
Ɇɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɦɟɬɨɞɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɬɚɧɚɩɿɜɧɚɬɭɪɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɇɚɭɤɨɜɚɧɨɜɢɡɧɚ
 ɋɩɪɨɳɟɧɨ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ȻɄȼ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɈɎɄ
 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶȻɄȼ

ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɛɨɬɢ ȻɄȼ ɦɨɠɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡ ɰɿɥɥɸ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿɦɨɠɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶɜɫɢɫɬɟɦɚɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀɧɚɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɯɜɫɢɫɬɟɦɚɯɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɩɨɝɨɞɧɢɯɭɦɨɜ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɜɢɫɬɭɩɢ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ
 ɏ, ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ©ɉɨɝɥɹɞ ɭ
ɦɚɣɛɭɬɧɽɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹªɄɢʀɜ
 ɏ,, ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚ ɦɨɥɨɞɢɯ
ɜɱɟɧɢɯ©ɉɨɝɥɹɞɭɦɚɣɛɭɬɧɽɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹªɄɢʀɜ
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ
 Ȼɿɥɨɭɫȯȱ Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ  ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿɧɚɨɫɧɨɜɿɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɢɯɪɿɜɧɹɧɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɮɿɥɶɬɪɚ
Ʉɚɥɦɚɧɚ  ȯȱȻɿɥɨɭɫ Ɉȱɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɫɬɚɬɟɣ ɏ, ɇɚɭɤɨɜɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ©ɉɨɝɥɹɞ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɽ
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹª±ɄɉȻɎɄɉȱɿɦȱɝɨɪɹɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ±±ɋ

 Ȼɿɥɨɭɫȯȱ ɋɩɪɨɳɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɨɝɨ
ɮɿɥɶɬɪɚ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ  ȯȱȻɿɥɨɭɫ
ɈȱɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɇɚɭɤɨɜɿɜɿɫɬɿɇɌɍɍɄɉȱ±±ʋ±&
 Ȼɿɥɨɭɫȯȱ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɜɢɥɿ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɢɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɦ
ɦɨɞɭɥɟɦ  ȯȱȻɿɥɨɭɫ Ɉȱɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɏ,,
ɇɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɬɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ
©ɉɨɝɥɹɞ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹª ± ɄɉȻɎ Ʉɉȱ ɿɦ ȱɝɨɪɹ
ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ±±ɋ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧ ɮɿɥɶɬɪ
Ʉɚɥɦɚɧɚɦɨɞɟɥɶɩɨɯɢɛɨɤɜɟɤɬɨɪɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɢɯɜɢɥɿ

$%675$&7
7KHPDVWHU
VWKHVLVFRQVLVWVRISDJHVLWFRQWDLQVLOOXVWUDWLRQVWDEOHVDQG
VRXUFHVXVHG
$FWXDOLW\ 7KHSUREOHPRI RULHQWDWLRQ HVWLPDWLRQ DFFXUDF\RIJURXQG DLU DQG VHD
REMHFWVLVDFWXDOIRUWRGD\$OVRWKHLPSURYHPHQWRIH[LVWLQJDQGWKHVHDUFKIRUQHZPHWKRGV
RIDOJRULWKPLFFRPSHQVDWLRQRIHUURUVDQGLQFUHDVHWKHDFFXUDF\RIVWUDSGRZQRULHQWDWLRQ
V\VWHPVLVDQLPSRUWDQWSUREOHP
3XUSRVH $FFXUDF\ LPSURYHPHQW DQG HUURUV FRPSHQVDWLRQ RI VWUDSGRZQ 0(06
$+56E\PHDQVRILPSURYHPHQWDQGRSWLPL]DWLRQRIH[LVWLQJ$+56DOJRULWKPV
7DVN
 ,QIRUPDWLRQDQDO\WLFDOUHYLHZRIWKHSUREOHP
 $QDO\VLV RI PRGHUQ PHWKRGV RI DOJRULWKPLF HUURU FRPSHQVDWLRQ DQG DFFXUDF\
LPSURYHPHQWRIVWUDSGRZQRULHQWDWLRQV\VWHPV
 ,PSURYHPHQWRIWKH$+56RSHUDWLRQDOJRULWKP
 'HYHORSPHQWRI WKHDOJRULWKPIRUHVWLPDWLQJWKHVHDZDYHSDUDPHWHUVXVLQJ WKH
PHDVXUHPHQWVRIWKH$+56
 ([SHULPHQWDOWHVWLQJRIUHVHDUFKUHVXOWV
2EMHFW6WUDSGRZQDWWLWXGHDQGKHDGLQJUHIHUHQFHV\VWHPDOJRULWKP
6XEMHFW,PSURYHPHQWRIWKH$+56RSHUDWLRQDOJRULWKPDQGHVWLPDWLRQRIVHDZDYH
SDUDPHWHUV
0HWKRGVRIUHVHDUFK6FLHQWLILFPHWKRGVRIDSSOLHGUHVHDUFKHVPHWKRGVRIFRPSXWHU
DQGVHPLQDWXUDOPRGHOLQJDUHXVHG
6FLHQWLILFQRYHOW\
 6LPSOLILHGDQGWHVWHG$+56PHDVXUHPHQWPRGHOXVLQJ.DOPDQILOWHU
 7KHDOJRULWKPRIHVWLPDWLRQRIVHDZDYHSDUDPHWHUVXVLQJ$+56PHDVXUHPHQWV
LVGHYHORSHG
3UDFWLFDO VLJQLILFDQFH 7KH SURSRVHG $+56 RSHUDWLRQ DOJRULWKP FDQ EH XVHG LQ
0(06RULHQWDWLRQV\VWHPVZLWKWKHDLPRIRSWLPL]LQJWKHV\VWHPDQGLQFUHDVLQJLWVVSHHG

7KHGHYHORSHGDOJRULWKPIRUHVWLPDWLQJVHDZDYHSDUDPHWHUVFDQEHXVHGLQRULHQWDWLRQDQG
QDYLJDWLRQV\VWHPVRQPDULQHREMHFWVLQPRQLWRULQJV\VWHPVDQGZHDWKHUIRUHFDVWLQJ
$SSUREDWLRQ RI WKH UHVXOWV RI WKH GLVVHUWDWLRQ SUHVHQWDWLRQV DW VFLHQWLILF DQG
WHFKQLFDOFRQIHUHQFHV
 ɏ,6FLHQWLILFSUDFWLFDOFRQIHUHQFHRIVWXGHQWVDQGSRVWJUDGXDWHV$9LHZWRWKH
)XWXUHRI,QVWUXPHQWDWLRQ.\LY
 ɏ,, 6FLHQWLILF DQG SUDFWLFDO FRQIHUHQFH RI VWXGHQWV SRVWJUDGXDWHV DQG \RXQJ
VFLHQWLVWV$9LHZWRWKH)XWXUHRI,QVWUXPHQWPDNLQJ.\LY
3XEOLFDWLRQV
 %LORXV<,7KHGHYHORSPHQWRIDVWUDSGRZQLQHUWLDO$+56DOJRULWKPEDVHGRQ
TXDWHUQLRQ HTXDWLRQV XVLQJ WKH.DOPDQ ILOWHU  <,%LORXV2,1HVWHUHQNR 
$FROOHFWLRQRIDUWLFOHVRIWKH;,6FLHQWLILFDQGSUDFWLFDOFRQIHUHQFHRIVWXGHQWV
DQGSRVWJUDGXDWHV$9LHZWRWKH)XWXUHRI,QVWUXPHQW0DNLQJ±.3%),JRU
6LNRUVN\.3,±±3
 %LORXV<, 6LPSOLILFDWLRQ RI WKH PHDVXUHPHQW PRGHO LQ DOJRULWKP RI WKH
VWUDSGRZQDWWLWXGHDQGKHDGLQJUHIHUHQFHV\VWHPEDVHGRQWKHTXDWHUQLRQ.DOPDQ
ILOWHU  <,%LORXV2,1HVWHUHQNR  .3, 6FLHQFH1HZV ±  ± YRO ±
3
 %LORXV<, 'HWHUPLQDWLRQ RIZDYH SDUDPHWHUV E\ LQHUWLDOPHDVXULQJPRGXOH 
<,%LORXV2,1HVWHUHQNR$FROOHFWLRQRIDUWLFOHVRIWKH;,,6FLHQWLILFDQG
SUDFWLFDOFRQIHUHQFHRIVWXGHQWVSRVWJUDGXDWHVDQG\RXQJVFLHQWLVWV$9LHZWR
WKH)XWXUHRI,QVWUXPHQWPDNLQJ±.3%),JRU6LNRUVN\.3,±±3
.H\ZRUGV RULHQWDWLRQ V\VWHP $+56 TXDWHUQLRQ .DOPDQ ILOWHU HUURUV PRGHO
PHDVXUHPHQWYHFWRUZDYHSDUDPHWHUV
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ɉȿɊȿɅȱɄɍɆɈȼɇɂɏɋɄɈɊɈɑȿɇɖ
ȻȱɋɈ±ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ȻɄȼ±ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶ
ȽɋɄ±ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬ
ȾɄɒ±ɞɚɬɱɢɤɤɭɬɨɜɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɆɇɄ±ɦɚɬɪɢɰɹɧɚɩɪɹɦɧɢɯɤɨɫɢɧɭɫɿɜ
ɈɎɄ±ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɮɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚ
ɆɉɁ±ɦɚɝɧɿɬɧɟɩɨɥɟɡɟɦɥɿ

ȼɋɌɍɉ
Ȼɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɿ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ȻȱɋɈ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɭɯɨɦɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɬɢɦɳɨ ɜɨɧɢ
ɞɚɸɬɶɩɨɜɧɭɬɚɬɨɱɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸɤɭɬɨɜɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɡɨɜɧɿ Ɂɚɜɞɹɤɢ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɬɢɤɭɬɨɜɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɡɜɢɫɨɤɨɸɬɨɱɧɿɫɬɸɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭ
ɞɿɚɩɚɡɨɧɿɤɭɬɿɜɬɚɡɜɢɫɨɤɨɸɱɚɫɬɨɬɨɸɜɢɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȻȱɋɈɧɚɞɚɧɢɣɱɚɫɧɟɦɚɸɬɶ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ
Ɂ ɩɨɹɜɨɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɿɫ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ
ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯɩɨɪɿɜɧɹɧɨɧɟɞɨɪɨɝɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɬɨɱɧɿɫɬɸɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɞɥɹ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɹɞɭ ɧɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɜɿɚɰɿʀ ɬɚ
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɰɿ ɫɭɞɧɨɩɥɚɜɫɬɜɿ ɧɚɞɜɨɞɧɨɦɭ ɿ ɩɿɞɜɨɞɧɨɦɭ ɜ ɨɛ¶ɽɤɬɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢ ɦɚɥɨɝɚɛɚɪɢɬɧɿ ɛɟɡɩɿɥɨɬɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɿɫɧɭɽ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɦɿɧɿɚɬɸɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɩɟɰɢɮɿɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɨɯɢɛɨɤ ɡ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɧɧɹɦ Ɍɚɤɨɠ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɨɞɧɨɝɨ ɡ
ɜɿɞɨɦɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɧɚɨɫɧɨɜɿɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɚɄɚɥɦɚɧɚɬɚɪɿɜɧɹɧɶ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɊɨɞɪɢɝɨȽɚɦɿɥɶɬɨɧɚ>@
ȼ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɿɣ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ȻɄȼ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ
ɦɨɠɟɲɢɪɨɤɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶɭɫɢɫɬɟɦɚɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀɦɨɪɫɶɤɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɩɨɝɨɞɧɢɯ
ɭɦɨɜ

ɊɈɁȾȱɅ
ɈȽɅəȾɋɌȺɇɍɉɊɈȻɅȿɆɂ
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ȻɄȼ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɿɫɧɭɸɱɢɯɩɨɯɢɛɨɤ
ȻɄȼ±ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɱɧɢɣɩɪɢɥɚɞɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɤɭɬɢ
ɦɿɠ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ȽɋɄ ɿ ɡɜ¶ɹɡɚɧɨɸ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɤɭɬɨɜɢɯɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣɬɚɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɪɭɯɨɦɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ȺɧɚɥɿɡɩɪɨɛɥɟɦɬɨɱɧɨɫɬɿȻɄȼ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɽ
x ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɟɥɢɤɿɝɚɛɚɪɢɬɢɦɚɫɚɣɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
x ɜɢɫɨɤɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɿɪɟɦɨɧɬɨɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ
x ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɯɿɞɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɢɯɚɛɨɿɧɲɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨ
x ɜɢɫɨɤɚɬɨɱɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɚɦɨɠɧɚɞɨɫɹɝɬɢɩɨ
ɩɟɪɲɟ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɟɰɢɡɿɣɧɢɯ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɣ ɦɚɫɨɝɚɛɚɪɢɬɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɢɚɩɨɞɪɭɝɟ±ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨɧɟɡɦɿɧɸɸɱɢɿɫɧɭɸɱɨʀɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɧɚɹɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ  ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɫɬɚɬɬɹɯ ɩɚɬɟɧɬɚɯ ɚ

ɬɚɤɨɠɜɨɤɪɟɦɢɯɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯɩɨɩɪɢɤɥɚɞɧɿɣɝɿɪɨɫɤɨɩɿʀɿɬɟɨɪɿʀɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀ
ȼ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɚɬɱɢɤɚɦɢ ɽ
ɞɚɬɱɢɤɢɤɭɬɨɜɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ȾɄɒ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɫɢɝɧɚɥɿɜɹɤɢɯɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɜɫɿɬɪɢɤɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ±ɤɭɬɤɭɪɫɭɬɚɧɝɚɠɭɣɤɪɟɧɭɉɪɨɬɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɹɤɨɫɬɿ
ȾɄɒɩɪɟɰɢɡɿɣɧɢɯɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜɧɟɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦɬɚɤɹɤʀɯɰɿɧɚɡɚɧɚɞɬɨɜɢɫɨɤɚɚɦɚɫɨ
ɝɚɛɚɪɢɬɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɿɪɿ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɣ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 0(06 ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɤɭɬɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ȻɄȼ
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɬɿɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɿ
ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ȿɣɥɟɪɚ ɉɭɚɫɫɨɧɚ ɬɚ ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜ
ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɚɯɹɤɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɜɢɯɿɞɧɢɯɫɢɝɧɚɥɿɜȾɄɒ>@
ȼɚɝɨɦɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɪɿɜɧɹɧɶ ȿɣɥɟɪɚ ɽ ɧɟɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɹɧɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀɯ
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɤɭɬɚɯ ɬɚɧɝɚɠɭ qr T  ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɪɿɜɧɹɧɶ ɉɭɚɫɫɨɧɚ ɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɬɢɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯɪɿɜɧɹɧɶɬɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶɲɟɫɬɢɪɿɜɧɹɧɶ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɦɚɬɪɢɰɿɧɚɩɪɹɦɧɢɯɤɨɫɢɧɭɫɿɜɆɇɄɋɚɦɟɬɨɦɭɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɭɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɹɤɢɯ ɽ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɟɥɟɦɟɧɬɿɜɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭ
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜ ɫɢɝɧɚɥɚɯ ȾɄɒ ɧɚɹɜɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɨɪɢɫɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚ
ɤɭɬɨɜɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɚ ɿ ɩɨɯɢɛɤɚ ɞɪɟɣɮ ȾɄɒ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɩɪɢ
ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɿ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ȾɄɒ ɩɨɯɢɛɤɚ ɨɰɿɧɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚɽ ɭ ɱɚɫɿ ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɧɚɨɫɧɨɜɿɥɢɲɟɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯȾɄɒɽ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸɈɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɪɿɲɟɧɧɹɦɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɽɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹȾɄɒɬɚɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ
ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɢ ɬɚ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɢ ɭ ɽɞɢɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɢɝɧɚɥɢ ɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ
ɞɚɬɱɢɤɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɪɟɤɰɿʀɫɢɝɧɚɥɿɜȾɄɒ
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɜɿɞɨɦɿɧɚɫɬɭɩɧɿɜɚɪɿɚɧɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɪɟɤɰɿʀȻɄȼ
x ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚɤɨɪɟɤɰɿɹ

x ɉɨɫɬɿɣɧɚɪɟɥɟɣɧɚɤɨɪɟɤɰɿɹ
x Ɂɦɿɲɚɧɚɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚɬɚɩɨɫɬɿɣɧɚɤɨɪɟɤɰɿɹ
x ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɤɨɪɟɤɰɿɹ
x Ʉɨɪɟɤɰɿɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɮɿɥɶɬɪɿɜ
x ɈɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɮɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚ
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜ ɭ
ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯȻɄȼɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɈɎɄɬɚɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɮɿɥɶɬɪɿɜ
Ɏɿɥɶɬɪ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɚ ɫɬɚɧɭ
ɚɩɪɿɨɪɧɨɜɿɞɨɦɨʀɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɬɨɛɬɨɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɩɨɬɨɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ ɩɨɬɨɱɧɟ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɫɬɚɧ ɫɚɦɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ
ɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɮɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚɩɨɞɿɛɧɨɞɨɿɧɲɢɯɪɟɤɭɪɫɢɜɧɢɯɮɿɥɶɬɪɿɜɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ
ɜɱɚɫɨɜɨɦɭɚɧɟɜɱɚɫɬɨɬɧɨɦɭɩɨɞɚɧɧɿɚɥɟɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɿɧɲɢɯɩɨɞɿɛɧɢɯɮɿɥɶɬɪɿɜ
ɮɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚ ɨɩɟɪɭɽɧɟ ɬɿɥɶɤɢɨɰɿɧɤɚɦɢ ɫɬɚɧɭ ɚɳɟɣ ɨɰɿɧɤɚɦɢɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɜɟɤɬɨɪɚ ɫɬɚɧɭ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɭ Ȼɚɣɽɫɚ ɭɦɨɜɧɨʀ
ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ>@
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɪɹɞɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɈɎɄɜɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯȻɄȼ
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɩɨɯɢɛɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɭɬɿɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɡɦɿɳɟɧɧɹɧɭɥɿɜ ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜ ɬɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɩɥɢɜɲɭɦɿɜ ɞɚɬɱɢɤɿɜɎɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚ ɹɤ
ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
ɝɚɥɭɡɹɯɨɫɨɛɥɢɜɨɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀɥɿɬɚɥɶɧɢɯɚɩɚɪɚɬɿɜɜ
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɤɨɫɦɿɱɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɍ ɪɨɛɨɬɚɯ >@>@ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ
ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɈɎɄɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɫɧɢɯ
ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɤɭɬɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚ ɬɚ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɚɆɨɞɟɥɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ɥɿɧɟɚɪɢɡɭɜɚɥɢ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ əɤɨɛɿ Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɞɪɟɣɮɭ
ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜɛɟɡɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɨɡɦɿɪɿɜɜɟɤɬɨɪɭɫɬɚɧɭɫɢɝɧɚɥɢɝɿɪɨɫɤɨɩɭɛɭɥɢɫɤɨɪɢɝɨɜɚɧɿ
ɡɚ ɤɭɛɿɱɧɨɸ ɩɨɥɿɧɨɦɿɚɥɶɧɨɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɤɪɢɜɨɸ Ɉɞɧɚɤ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ
ɩɪɨɰɟɫ ɥɿɧɟɚɪɢɡɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɦɢɥɨɤ
ɥɿɧɟɚɪɢɡɚɰɿʀ ɭ ɮɿɥɶɬɪɿ Ʉɚɥɦɚɧɚ Ȼɿɥɶɲ ɬɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɈɎɄ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɟɥɢɤɨʀ
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɦɿɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜɞɥɹɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɚɬɪɢɰɿəɤɨɛɿ

ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɞɥɹ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɿɤɪɨ
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɬɚ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɚ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɥɿɧɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɯɢɛɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɨɞɟɥɶ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɄɪɿɦɬɨɝɨɜɰɶɨɦɭɦɟɬɨɞɿɤɨɜɚɪɿɚɰɿɣɧɚɦɚɬɪɢɰɹɲɭɦɭɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ5
ɦɨɠɟ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ
ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɪɭɯɭ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɞɨɪɨɝɢɯ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɧɚɩɿɜɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ;VHQV 07L
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɭɄɚɥɦɚɧɚɦɨɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɬɨɱɧɿɫɬɶ
ɭɫɬɚɬɢɰɿɧɟɝɿɪɲɟɜɭɦɨɜɚɯɫɥɚɛɤɨʀɞɢɧɚɦɿɤɚ±ɧɟɝɿɪɲɟɚɜɭɦɨɜɚɯɜɢɫɨɤɨʀ
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɭɯɭ ± ɧɟ ɝɿɪɲɟ  ɳɨ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨʀ
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɚɛɨɿɧɲɿɿɫɧɭɸɱɿɦɟɬɨɞɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɈɎɄɌɚɤɨɠɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ
ɳɨɜɟɥɢɤɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ>@>@ɽ
ɥɿɧɿɣɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɿɩɨɯɢɛɨɤɬɚɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɳɨɿɫɬɨɬɧɨɫɩɪɨɳɭɽɩɪɨɰɟɞɭɪɢɨɛɪɚɯɭɧɤɭ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɧɢɠɭɸɱɢɜɢɦɨɝɢɞɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɨɪɚ
ɍɪɨɛɨɬɿ>@ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɚɥɝɨɪɢɬɦɮɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚɹɤɢɣɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜ
ȻɄȼɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣɧɚɨɫɧɨɜɿɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɿɧɟɪɰɿɣɧɢɯɞɚɬɱɢɤɿɜɈɩɢɫɚɧɨɫɤɥɚɞɿ
ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Ɉɬɪɢɦɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɯɢɛɨɤ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ȼ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɥɿɧɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɯɢɛɨɤ ɳɨ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɫɩɪɨɳɭɽ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɭ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɩɨɯɢɛɤɚɫɢɫɬɟɦɢɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɽ
 ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɯ ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɬɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɳɨ
ɫɬɚɬɢɱɧɚɬɨɱɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɫɬɚɧɨɜɢɬɶɞɥɹɬɚɧɝɚɠɭɿɤɪɟɧɭɬɚɞɥɹɚɡɢɦɭɬɚ
Ⱦɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɭɞɥɹɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɛɟɡɩɿɥɨɬɧɨɝɨɥɿɬɚɥɶɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɿɧɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɦɨɞɭɥɹɁɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɮɿɥɶɬɪɹɤɢɣɩɨɽɞɧɭɽɜɫɨɛɿɫɢɝɧɚɥɢ
ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚɞɥɹɨɰɿɧɤɢɧɢɡɶɤɢɯɱɚɫɬɨɬɡɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɦɢɫɢɝɧɚɥɚɦɢɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜɞɥɹ

ɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨʀɨɰɿɧɤɢȼɢɯɿɞɧɿɫɢɝɧɚɥɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚɜɤɥɸɱɚɸɬɶɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɳɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɸɛɟɡɩɿɥɨɬɧɨɝɨɥɿɬɚɥɶɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɟɪɲ
ɡɚɜɫɟɩɪɢɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɩɨɜɨɪɨɬɭɥɿɬɚɤɚɚɬɚɤɨɠɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɫɢɥɢɁɟɦɧɨɝɨɬɹɠɿɧɧɹ
ɹɤɟɧɟɨɛɯɿɞɧɟɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɰɿɧɤɢɭɮɿɥɶɬɪɿɉɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɩɥɚɧɟɪɚɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɫɬɨʀ ɞɨɰɟɧɬɪɨɜɨʀ ɫɢɥɨɜɨʀɦɨɞɟɥɿ ɧɚɨɫɧɨɜɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɥɹ ɤɭɬɚ ɚɬɚɤɢ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɰɿɧɨɤ ɝɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɿɞ
ɦɚɧɟɜɪɿɜ ɥɿɬɚɤɚ Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɪɟɚɥɶɧɢɯɞɚɧɢɯ
ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ ɭ
ɞɨɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɩɟɪɟɞɚɬɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ɭ ɤɚɧɚɥɿ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɧɚ
ɫɬɚɬɢɱɧɭ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ Ɍɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɫɢɝɧɚɥɢ
ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɮɿɥɶɬɪɚɈɬɪɢɦɚɧɿ
ɪɿɜɧɹɧɧɹɮɿɥɶɬɪɚɜɿɞɧɨɫɧɨɩɨɯɢɛɨɤɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɞɨɡɜɨɥɢɥɢɡɞɿɣɫɧɢɬɢ
ɫɢɧɬɟɡ ɡɚɤɨɧɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɿɜ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɰɢɦɢ ɪɿɜɧɹɧɧɹɦɢ
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹɡɬɨɱɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢɉɨɤɚɡɚɧɨɳɨɩɪɢɚɧɚɥɿɡɿɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɜɫɢɫɬɟɦɿ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɡ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɜɿɫɫɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɶɧɢɯ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɠɧɚ ɭɫɭɧɭɬɢ ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɳɨɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɫɟɣ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ
ɩɨɯɢɛɤɚɦɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɚ
ɇɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɨɰɿɧɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ
ɮɿɥɶɬɪɭ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɡɿ
ɫɬɭɩɿɧɱɚɬɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɨɦ ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɓɨɛ
ɭɧɢɤɧɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɬɟɪɚɰɿɣɧɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɦɨɞɟɥɶɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɩɪɢɜɟɞɟɧɨɞɨ
ɥɿɧɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɤɚɡɭɸɬɶɳɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɣɮɿɥɶɬɪ
ɦɨɠɟɞɨɫɹɝɚɬɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿɮɿɥɶɬɪɚɄɚɥɦɚɧɚ ɭɬɪɢɦɭɸɱɢ ɛɚɥɚɧɫɦɿɠ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɨɰɿɧɤɢ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɦɢɜɢɬɪɚɬɚɦɢɄɪɿɦɬɨɝɨɩɨɤɚɡɚɧɨɳɨɦɚɝɧɿɬɧɿɡɛɭɪɟɧɧɹ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ȼɫɭɱɚɫɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɦɨɠɧɚɡɭɫɬɪɿɬɢɫɢɫɬɟɦɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɹɤɿɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ
ȾɄɒɍɪɨɛɨɬɿ>@ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɚɥɝɨɪɢɬɦɨɰɿɧɤɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɜɹɤɨɦɭɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɥɢɲɟ

ɡɚɫɢɝɧɚɥɚɦɢɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɞɚɬɱɢɤɿɜɈɞɧɚɤɜɚɝɨɦɢɦɧɟɞɨɥɿɤɨɦɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɽɧɟɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɜɞɢɧɚɦɿɰɿɬɚɤɹɫɢɫɬɟɦɚɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɱɭɬɥɢɜɨɸɞɨɥɿɧɿɣɧɢɯ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɌɚɤɨɠɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɦɚɝɧɿɬɧɢɯɡɛɭɪɟɧɶɤɨɪɟɤɬɧɚɨɰɿɧɤɚɤɭɬɚɤɭɪɫɭɽ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸ ɬɚɤ ɹɤ ɽɞɢɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɭɪɫ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɽ
ɫɢɝɧɚɥɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ
ȺɧɚɥɿɡɲɥɹɯɿɜɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɨɯɢɛɨɤȻɄȼ
ɍ ɝɿɪɨɦɚɝɧɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɭ
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɿ ɤɭɬɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɛɥɨɤɨɦ ȾɄɒ ɡ
ɤɨɪɟɤɰɿɽɸ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ
ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶɦɨɠɟɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɨɬɨɱɧɢɣɦɚɝɧɿɬɧɢɣɤɭɪɫɨɛ¶ɽɤɬɭ
Ɉɞɧɚɤ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ȾɄɒ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ
ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ ɫɬɚɽ ɯɢɛɧɨɸ ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɢ ɭɫɭɧɟɧɧɹ
ɲɤɿɞɥɢɜɨɝɨɜɩɥɢɜɭɦɚɝɧɿɬɧɢɯɡɛɭɪɟɧɶɭɝɿɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɯɩɪɢɥɚɞɚɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ>@
x ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɜɢɛɿɪɫɯɟɦɢɦɚɝɧɿɬɧɨʀɤɨɪɟɤɰɿʀɬɚʀʀɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
x ɬɢɦɱɚɫɨɜɟɜɢɦɤɧɟɧɧɹɦɚɝɧɿɬɧɨʀɤɨɪɟɤɰɿʀɩɿɞɱɚɫɡɛɭɪɟɧɶ
ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɝɿɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨʀ
ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɦɚɝɧɿɬɧɢɯɡɛɭɪɟɧɶɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɦɭɝɨɜɨɝɨ
ɮɿɥɶɬɪɭȼɪɨɛɨɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨɜɢɦɤɧɟɧɧɹɤɨɪɟɤɰɿʀȾɄɒ
ɡɚɫɢɝɧɚɥɚɦɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɩɪɢɦɚɝɧɿɬɧɢɯɡɛɭɪɟɧɧɹɯɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɜɢɛɿɪɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɰɶɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɨɰɿɧɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɁɟɦɥɿɆɉɁɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɭɪɨɛɨɬɿ>@Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɩɿɞɯɿɞɜɢɹɜɥɟɧɧɹɬɚɡɦɟɧɲɟɧɧɹ
ɜɩɥɢɜɭɦɚɝɧɿɬɧɢɯɡɛɭɪɟɧɶɧɚɨɰɿɧɤɭɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸȻɄȼɆɚɝɧɿɬɧɿɡɛɭɪɟɧɧɹ
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɤɭɬɚɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨɧɚɯɢɥɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɜɟɤɬɨɪɚ ɫɢɥɢ ɬɹɠɿɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɭɥɹ ɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ

ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨɦɟɬɨɞɭ ɹɤ ɞɥɹ
ɫɬɚɬɢɱɧɢɯɬɚɤɿɞɥɹɪɭɯɨɦɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɨɯɢɛɨɤ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɚ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɍ ɜɟɤɬɨɪ
ɫɬɚɧɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɨɯɢɛɤɢ ȾɄɒ ɞɪɟɣɮɢ ɩɨɯɢɛɤɢ ɨɰɿɧɤɢ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɿ ɩɨɯɢɛɤɢ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ȾɄɒ
ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɨɰɿɧɤɚɩɨɯɢɛɨɤɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɜɟɤɬɨɪɭ
ɫɬɚɧɭȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɜɤɜɚɡɿɫɬɚɬɢɱɧɢɯɬɚɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯɡɮɟɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɳɨɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɩɨɛɥɢɡɭɦɨɞɭɥɹɡɞɚɬɱɢɤɚɦɢ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɮɿɥɶɬɪɨɦɄɚɥɦɚɧɚɬɚɨɰɿɧɤɨɸ
ɩɨɯɢɛɨɤɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɡ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɮɿɥɶɬɪɨɦɄɚɥɦɚɧɚ ɛɟɡ ɨɰɿɧɤɢɦɚɝɧɿɬɧɢɯ
ɡɛɭɪɟɧɶ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɥɢɲɟ ȾɄɒ ȿɮɟɤɬɢɜɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ ɨɩɨɪɧɨɸ
ɨɩɬɢɱɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ9LFRQ(>@
ɈɞɢɧɿɡɦɟɬɨɞɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɨɪɟɤɬɧɨʀɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢȻɄȼ
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ >@ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɭɄɚɥɦɚɧɚɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ
ȾɄɒɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɉɿɫɥɹɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɨɝɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɸ ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɨɪɿɜɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɦɍɪɚɡɿɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹɩɨɪɨɝɭɫɢɝɧɚɥɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɭɦɨɞɟɥɿɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɈɎɄɬɨɛɬɨɨɰɿɧɤɚɩɨɯɢɛɨɤɫɢɫɬɟɦɢɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɩɨɤɚɡɚɦɢ
ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɍ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɹɤɳɨ ɦɨɞɭɥɶ ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩɨɪɿɝɬɨɛɬɨɦɚɝɧɿɬɧɟɡɛɭɪɟɧɧɹɧɟɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɫɢɝɧɚɥɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ
ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɋɭɬɬɽɜɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɞɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɽ ɬɟ ɳɨ ɜɿɧ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɥɢɲɟɜɭɦɨɜɚɯɫɬɚɬɢɤɢɬɚɤɹɤɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɨɰɿɧɤɚɩɨɯɢɛɨɤ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɚɫɢɝɧɚɥɚɦɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɧɟɦɨɠɥɢɜɚ
ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɰɿɧɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ȻɄȼ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɆɇɄɬɚɞɜɨɯɥɿɧɿɣɧɢɯɈɎɄɞɥɹɨɰɿɧɤɢɤɭɬɿɜɤɪɟɧɭɿɬɚɧɝɚɠɭɬɚɞɥɹ
ɨɰɿɧɤɢ ɤɭɪɫɭ ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ
ɩɪɨɟɤɬɭɽɬɶɫɹɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɜɿɫɶȻɄȼɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɤɭɬɚɧɚɯɢɥɟɧɧɹɹɤɢɣɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹ

ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɰɿɧɤɢ ɈɎɄ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ
ɤɿɧɟɦɚɬɢɱɧɢɯɿɦɚɝɧɿɬɧɢɯɭɦɨɜɍɫɟɪɟɞɧɟɧɟɫɟɪɟɞɧɶɨɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɯɢɛɨɤ
ɨɰɿɧɤɢɤɭɪɫɭɩɪɢɞɜɨɯɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɯɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɨɞɿɹɤɞɥɹɞɜɨɯ
ɫɬɚɬɢɱɧɢɯɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ
Ɍɚɤɨɠ ɿɫɧɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ȼ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ȻɄȼ ɧɟ
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɩɥɢɜɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɩɨ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɚɯ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɩɟɪɲɨɝɨɟɬɚɩɭɩɨɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɚɯ
Ⱦɥɹɤɨɪɟɤɰɿʀɜɚɡɢɦɭɬɚɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɢɳɨ
ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɩɪɨɟɤɰɿʀ ɜɟɤɬɨɪɚ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɆɉɁ ɇɚɞɥɢɲɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɟɤɬɨɪɚ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɆɉɁɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɩɨɹɜɢ
ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɜɤɚɧɚɥɿɤɨɪɟɤɰɿʀɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɢɱɧɨɦɭɤɚɧɚɥɭ
ɋɭɬɬɽɜɢɦɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯɆɉɁ+ ɬɚ= 
ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶɆɉɁɞɨɞɟɜɿɚɰɿʀɜɿɞɜɩɥɢɜɭɞɿʀɦɚɝɧɿɬɨɬɜɟɪɞɨɝɨɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦ¶ɹɤɨɝɨɡɚɥɿɡɚ
ɜɧɨɫɢɬɶɞɨɞɚɬɤɨɜɭɧɟɫɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɭɩɨɯɢɛɤɭɭɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɢɣɤɚɧɚɥɇɚɩɪɚɤɬɢɰɿɰɟ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɬɚ
ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɤɚɧɚɥɚɦɢɌɨɛɬɨɡɛɭɪɟɧɧɹɆɉɁɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɬɨɱɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɉɨɯɢɛɤɚ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɪɚɞɭɫɿɜ
>@
ɉɪɨɛɥɟɦɭɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɦɿɠɚɡɢɦɭɬɚɥɶɧɢɦɬɚɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɦɤɚɧɚɥɚɦɢ
ɤɨɪɟɤɰɿʀȻɄȼɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɭɪɨɛɨɬɚɯ>@>@ɉɪɢɜɟɞɟɧɨɤɨɪɟɤɰɿɣɧɿɪɿɜɧɹɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɿɜ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɜɿɞ ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜ ɬɚ ɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ
ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɯɪɟɫɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɨɤ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɦɚɬɪɢɰɹɧɚɩɪɹɦɧɢɯɤɨɫɢɧɭɫɿɜȾɪɭɝɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɭɹɤɨɫɬɿ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧ Ⱦɥɹ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɳɨɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɍ
ɩɟɪɲɨɦɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ

ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɆɉɁ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɦɚɬɪɢɰɿ ɧɚɩɪɹɦɧɢɯ
ɤɨɫɢɧɭɫɿɜɍɞɪɭɝɨɦɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭ± ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɢɦɲɥɹɯɨɦɦɨɞɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹɨɩɨɪɧɢɣ
ɜɟɤɬɨɪ ɆɉɁ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɧɭɥɿɧɧɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɭ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɯɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ
ɑɟɪɟɡɬɟɳɨɪɿɜɟɧɶɬɨɱɧɨɫɬɿɿɫɧɭɸɱɢɯɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜɧɟɞɚɽɡɦɨɝɢ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ ɤɭɬɨɜɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ Ɂɟɦɥɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɿɪɨɫɤɨɩɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɛ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨɸ ɞɨ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚɬɚɤɡɜɚɧɟɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɧɹɧɚɩɟɪɿɨɞɒɭɥɟɪɚ>@
Ɍɨɦɭ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶ ɭ ɦɿɫɰɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɩɪɢɯɢɬɚɜɢɰɿɨɛ¶ɽɤɬɚɜɨɧɚɦɚɬɢɦɟɩɨɯɢɛɤɭɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɱɨɬɢɪɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼɩɪɢɧɚɹɜɧɨɫɬɿɥɿɧɿɣɧɢɯɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚ>@
x ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ*36ɞɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɚ>@
x Ʉɨɪɟɤɰɿɹɫɢɝɧɚɥɿɜɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɡɚɫɢɝɧɚɥɚɦɢ*36>@
x ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɪɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɨʀ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɨɛ¶ɽɤɬɚ>@
x ɈɰɿɧɤɚɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɈɎɄ>@
ɍɪɨɛɨɬɿ>@ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɤɢɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚɜɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɈɎɄɇɚɜɟɞɟɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶɜɿɞɦɿɧɧɭɬɨɱɧɿɫɬɶ
ɨɰɿɧɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɭ ɧɢɡɶɤɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɭ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɭ
ɜɢɫɨɤɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
ȼɩɥɢɜ ɯɢɬɚɜɢɰɿ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɿ ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ²
ɝɿɪɨɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ >@
>@ Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɯɢɬɚɜɢɰɿ ɧɚ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɧɚɤ ɩɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ʀɯ ɩɨɯɢɛɨɤ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɪɭɯɨɛ¶ɽɤɬɚ>@
ɍ ɪɨɛɨɬɿ >@ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɨɯɢɛɨɤ ȻɄȼ ɩɪɢ
ɯɢɬɚɜɢɰɿɨɛ¶ɽɤɬɚɩɪɢɜɿɞɨɦɨɦɭɩɨɥɨɠɟɧɧɿȻɄȼɜɿɞɧɨɫɧɨɰɟɧɬɪɚɯɢɬɚɜɢɰɿɇɚɜɟɞɟɧɨ
ɮɨɪɦɭɥɢɳɨɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɢɬɢɡɚɥɢɲɤɨɜɿɩɨɯɢɛɤɢȻɄȼɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ

ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɞɚɬɱɢɤɿɜȻɄȼɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ʀʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɢɬɚɜɢɰɿ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ȻɄȼ ɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɰɟɧɬɪɭ ɯɢɬɚɜɢɰɿ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɿɫɬɨɬɧɟɡɦɟɧɲɟɧɧɹɩɨɯɢɛɨɤȻɄȼɩɪɢɯɢɬɚɜɢɰɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨɭɪɚɡɢ
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɫɢɬɶ
ɬɨɱɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɰɿɧɤɚɦɩɨɯɢɛɨɤ
Ɇɟɬɚɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɇɟɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɲɥɹɯɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɨɝɥɹɞɫɬɚɧɭ
 Ⱥɧɚɥɿɡɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɩɨɯɢɛɨɤɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɿɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
 ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶȻɄȼ
 ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ɉɛ¶ɽɤɬɚɥɝɨɪɢɬɦɪɨɛɨɬɢɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɨʀɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
ɉɪɟɞɦɟɬɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼɬɚɨɰɿɧɤɚɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀ
ɯɜɢɥɿ
(TXDWLRQ&KDSWHU1H[W6HFWLRQ

ɊɈɁȾȱɅ
ȻȺɁɈȼɂɃȺɅȽɈɊɂɌɆɊɈȻɈɌɂȻɄȼ
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɛɨɬɢ
ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɥɶɬɪɭ
ɄɚɥɦɚɧɚȻɄȼ± ɰɟ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ
ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯȾɄɒɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ
ɊɢɫɎɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɯɟɦɚȻɄȼ
ɇɚ ɪɢɫ ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɹɤɨʀ
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɿ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɧɚɟɬɚɩɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɜɢɫɬɚɜɤɢȻɄȼɑɟɪɟɡɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɨɦɢɥɨɤɜɫɢɝɧɚɥɚɯ

ȾɄɒɞɪɟɣɮɢɲɭɦɢɬɚɿɧɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɪɟɤɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢɜɹɤɨɫɬɿɹɤɨʀ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɈɎɄ
ɊɿɜɧɹɧɧɹɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɊɨɞɪɢɝɨȽɚɦɿɥɶɬɨɧɚ
Ɋɿɜɧɹɧɧɹɦɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɧɚɡɢɜɚɸɬɶɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿɪɿɜɧɹɧɧɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɹɤɢɯɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɚɪɚɦɟɬɪɢɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɩɨɥɨɠɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɭɜɿɞɧɨɫɧɨɨɛɪɚɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ Ɋɿɜɧɹɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɦ ɩɪɨɟɤɰɿɹɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ
ɤɭɬɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɿ ɨɛɪɚɯɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɟɤɰɿɹɦ ɤɭɬɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɝɨɬɪɢɝɪɚɧɧɢɤɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɤɭɬɢɤɭɪɫɭɤɪɟɧɭɿɬɚɧɝɚɠɭɨɛ¶ɽɤɬɚ
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ɇɚ ɪɢɫ 2ȟȘȗ  ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɣ ɬɪɢɝɪɚɧɧɢɤ
ɜɿɫɶ 2Ș ± ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ 2[F\F]F ± ɡɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɬɪɢɝɪɚɧɧɢɤ
ȥ±ɤɭɬɤɭɪɫɭׇ±ɤɭɬɬɚɧɝɚɠɭȖ±ɤɭɬɤɪɟɧɭ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɚɡɨɜɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɪɨɛɨɬɢɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɧɚ ɛɚɡɿ
ɬɪɢɜɿɫɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ ɞɚɬɱɢɤɿɜ ɤɭɬɨɜɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ȾɄɒ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ
ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜȾɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɟɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ Ɂɚɞɚɧɢɦɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɩɨɱɚɬɤɨɜɚ
ɜɢɫɬɚɜɤɚɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿɬɚɩɨɞɚɥɶɲɚɤɨɪɟɤɰɿɹȾɄɒ
Ɂɚɩɢɲɟɦɨɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɟɪɿɜɧɹɧɧɹɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ>@
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ɉɨɯɢɛɤɢɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɚȻɄȼ
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2[\] ɹɤɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫɄɭɬɢȕɬɚĮ±ɩɨɯɢɛɤɚɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭ ɩɨɯɢɛɤɢ ɡɚɩɢɲɟɦɨ ɦɚɬɪɢɰɸ
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 ; Q u ɚU±ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɶɜɟɤɬɨɪɭɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  < U u 
Ⱦɥɹɜɟɤɬɨɪɭɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ< ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɸ u 
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
Ⱦɥɹɜɟɤɬɨɪɭɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ< ɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɸ u 
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 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɜɟɤɬɨɪɭɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɞɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɭ  ɪɚɡɢ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ
ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶɭɪɚɡɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɫɭɬɬɽɜɭɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɦɨɞɟɥɿ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ>@
ɈɰɿɧɤɚɿɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹɩɨɯɢɛɨɤɫɢɫɬɟɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɈɎɄ
Ⱦɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɨɯɢɛɨɤɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡɚɞɚɧɢɯɜɟɤɬɨɪɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭ
ɩɨɯɢɛɤɢ H/  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɮɿɥɶɬɪ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɨɡɿɛ¶ɽɦɨ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɪɨɛɨɬɢɧɚɞɜɚɟɬɚɩɢɇɚɟɬɚɩɿɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɮɿɥɶɬɪɄɚɥɦɚɧɚɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸɽ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɡɦɿɧɧɢɯɫɬɚɧɭɚɬɚɤɨɠʀɯɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿɡɚɞɚɧɢɦɢ
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɿʀ ɭɬɨɱɧɹɽɬɶɫɹ Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɨɤɪɨɤɨɜɨɦɭ

ɯɚɪɚɤɬɟɪɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɮɿɥɶɬɪɚɄɚɥɦɚɧɚɜɿɧɦɨɠɟɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢɫɬɚɧ
ɨɛ¶ɽɤɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɬɿɥɶɤɢɩɨɬɨɱɧɿɜɢɦɿɪɢɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɫɬɚɧɿ
ɣɨɝɨɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ
ɉɟɪɟɣɞɟɦɨ ɜɿɞ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɯɢɛɨɤ ɳɨ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɢɦ
ɪɿɜɧɹɧɧɹɦ ɫɬɚɧɭ  ɞɨ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨʀ ɞɢɫɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɳɨ ɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹ
ɪɿɡɧɢɰɟɜɢɦɪɿɜɧɹɧɧɹɦɜɢɞɭ>@
        ; N Ɏ N N ; N : N      
ɞɟɦɚɬɪɢɰɹ   Ɏ N N  ɧɚɛɥɢɠɟɧɨɞɨɪɿɜɧɸɽ
   Ɏ , ) W Wu   '  
ɞɟ W' ±ɤɪɨɤɞɢɫɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ
ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɧɚɟɬɚɩɿɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɨɛɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɦɚɬɪɢɰɹɤɨɜɚɪɿɚɰɿʀ3 
Ɍ
G3 Ɏ 3 Ɏ 4
      
ɞɟ G4 ±ɤɨɜɚɪɿɚɰɿɣɧɚɦɚɬɪɢɰɹɞɢɫɩɟɪɫɿʀɲɭɦɿɜȾɄɒ
ɇɚɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɤɪɨɰɿɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɦɚɬɪɢɰɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹɮɿɥɶɬɪɚ
Ʉɚɥɦɚɧɚ
 Ɍ Ɍ G. 3 ' ' 3 ' 5
         
ɞɟ G5 ±ɤɨɜɚɪɿɚɰɿɣɧɚɦɚɬɪɢɰɹɞɢɫɩɟɪɫɿʀɲɭɦɿɜɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɿɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ
ɉɿɫɥɹɱɨɝɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɭɬɨɱɧɟɧɧɹɤɨɪɟɤɰɿɹɦɚɬɪɢɰɿ3 
  3 , . ' 3
 
u     
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɰɿɧɤɚɜɟɤɬɨɪɭɫɬɚɧɭɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɹɤ
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
ɡɜɿɞɤɢ ɨɰɿɧɤɚ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɤɪɨɰɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨɛɭɬɨɤ
ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭɡɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɤɪɨɤɭɬɚɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭɩɨɯɢɛɤɢɩɨɬɨɱɧɨɝɨɤɪɨɤɭ
Ö Ö Ö> @H
  /  /  /  
ɌɚɤɨɠɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɬɚɤɨɦɩɟɧɫɭɽɬɶɫɹɞɪɟɣɮȾɄɒ
% % %   '    

%Z Z       
ȺɥɝɨɪɢɬɦɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɜɢɫɬɚɜɤɢȻɄȼ
ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚ ȻɄȼ ± ɰɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɨɛ
ɽɤɬɚ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɆɇɄ JE&  ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ
ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɯɭɜɚɬɢ
ɬɪɟɬɿɣɪɹɞɨɤɦɚɬɪɢɰɿ JE& 
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ɞɟ    [ \ ]$ $ $  ± ɫɢɝɧɚɥɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɜɢɫɬɚɜɤɢ
Ⱦɚɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɹɞɤɚ
ɦɚɬɪɢɰɿ JE& ɦɨɠɧɚɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɩɟɪɲɢɣɪɹɞɨɤɦɚɬɪɢɰɿ
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ɞɟ    [ \ ]0 0 0  ± ɫɢɝɧɚɥɢ ɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ ɨɫɟɪɟɞɧɟɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɚɫɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɜɢɫɬɚɜɤɢ

ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɦɚɬɪɢɰɿ JE&  ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɩɟɪɲɨɝɨɬɚɬɪɟɬɶɨɝɨɪɹɞɤɿɜ
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɦɚɬɪɢɰɸ JE&  ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɯɭɜɚɬɢ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɤɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧ
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(TXDWLRQ&KDSWHU1H[W6HFWLRQ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ
ɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɛɚɡɨɜɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɪɨɛɨɬɢȻɄȼɹɤɢɣɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿɪɿɜɧɹɧɶ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɊɨɞɪɢɝɨȽɚɦɿɥɶɬɨɧɚȼɹɤɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɤɨɪɟɤɰɿʀɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨ
ɈɎɄȾɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɚɥɝɨɪɢɬɦɭɈɎɄɛɭɥɨɜɢɜɟɞɟɧɨɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɟɪɿɜɧɹɧɧɹɩɨɯɢɛɨɤ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɚ ɫɚɦɟ ± ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɳɨ ɨɩɢɫɭɽ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɭ ɩɨɯɢɛɤɢ ɭ ɱɚɫɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɹɤɟɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨɦɨɞɟɥɶɫɬɚɧɭɬɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɜɟɤɬɨɪ
ɫɬɚɧɭ
Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɜɟɤɬɨɪɚɫɬɚɧɭɬɚɜɟɤɬɨɪɚɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɩɿɞ
ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɤɭɬɢ ɩɨɯɢɛɨɤ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨɫɩɪɨɳɟɧɢɣɜɟɤɬɨɪɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɪɨɡɦɿɪɧɿɫɬɸîɩɪɢ
ɰɶɨɦɭɜɟɤɬɨɪɫɬɚɧɭɡɚɥɢɲɢɜɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦ
Ɍɚɤɨɠɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɟɪɟɜɿɪɤɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɳɨɛɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɭɫɿɯ ɲɿɫɬɶɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɟɤɬɨɪɭ ɫɬɚɧɭ ɩɨɯɢɛɨɤ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ

ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɜɟɤɬɨɪɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɰɿɧɤɭ
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɜɢɬɪɚɬɨɞɧɨɝɨɤɪɨɤɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɈɎɄ
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛ¶ɽɦɭɨɛɱɢɫɥɟɧɶɚɥɝɨɪɢɬɦɭɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɛɪɚɬɢɦɟɧɲ
ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɨɪ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɚ ɨɬɠɟ ± ɡɦɟɧɲɢɬɢ
ɟɧɟɪɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɽ ɫɭɬɬɽɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȻɄȼ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɚɯɡɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɠɢɜɥɟɧɧɹɦ

ɊɈɁȾȱɅ
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȻɄȼȾɅəȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɉȺɊȺɆȿɌɊȱȼɆɈɊɋɖɄɈȲ
ɏȼɂɅȱ
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɦɚɽ ɲɢɪɨɤɢɣ
ɫɩɟɤɬɪ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɜ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɪɚɧɧɶɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɩɪɢɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɩɨɝɨɞɧɢɯɭɦɨɜɚɯɬɚɿɧɉɚɪɚɦɟɬɪɢɯɜɢɥɿ
ɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɩɪɨɝɧɨɡɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɹɤɿɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɪɨɛɢɬɢ
ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɭɦɨɜɧɚɤɿɥɶɤɚɞɧɿɜɜɩɟɪɟɞ
ȼɿɞɨɦɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɞɚɬɱɢɤɢɯɜɢɥɶ:DYHVHQVRUVɽɜɢɫɨɤɨɬɨɱɧɢɦɢɬɚɧɚɞɿɣɧɢɦɢ
ɩɪɨɬɟɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜʀɯɜɚɪɬɿɫɬɶɡɚɧɚɞɬɨɜɢɫɨɤɚ
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȻɄȼ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɢɯɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚɜȽɋɄ
ɋɢɫɬɟɦɢ ɳɨ ɜɢɦɿɪɸɸɬɶ ɥɿɧɿɣɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ
+HDYH 6XUJH 6ZD\ ɪɢɫ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ 058 PRWLRQ UHIHUHQFH XQLW 058
ɛɭɞɭɸɬɶɧɚɛɚɡɿ,08,QHUWLDO0HDVXUHPHQW8QLWɞɟɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɢɜɢɦɿɪɸɸɬɶɭɹɜɧɟ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɚɝɿɪɨɫɤɨɩɢɚɛɫɨɥɸɬɧɿɤɭɬɨɜɿɲɜɢɞɤɨɫɬɿɜɨɫɹɯɨɛ¶ɽɤɬɚɓɨɛɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɜɝɨɪɢɡɨɧɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɫɢɝɧɚɥɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ
ɡɨɫɟɣɨɛ¶ɽɤɬɚɜɝɨɪɢɡɨɧɬɿɞɜɿɱɿɩɪɨɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɩɪɨɟɤɰɿʀ
ɉɪɨɬɟ ɹɤɳɨ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɬɚɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɢɜɿɫɧɢɣ ɛɥɨɤɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ ɦɨɠɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɬɢɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɭɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɹɤɨʀɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɰɿʀɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɜȽɋɄ

ɊɢɫɅɿɧɿɣɧɿɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɜɝɨɪɢɡɨɧɬɿ
ɑɟɪɟɡɩɨɦɢɥɤɢɞɚɬɱɢɤɿɜɬɚɤɿɹɤɲɭɦɿɡɦɿɳɟɧɧɹɧɭɥɹɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ
ɞɨ ɞɪɟɣɮɭ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɜɟɥɢɱɢɧɢ Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɦɭɝɨɜɢɣ ɮɿɥɶɬɪ ɐɟɣ ɮɿɥɶɬɪ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ
ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɚ ɬɚ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ Ɏȼɑ ɞɥɹ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ
ɧɢɡɶɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɢɝɧɚɥɢ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɨɛɪɚɯɨɜɚɧɭ ɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿ ȻɄȼ
ɦɚɬɪɢɰɸ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɡɜ¶ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨ ȽɋɄ ɦɨɠɧɚ
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɩɪɨɟɤɰɿʀɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɚɧɚȽɋɄ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1 ±QRUWKɩɿɜɧɿɱ9 ±YHUWLFDO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

ɉɨɞɜɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢɣ ɮɿɥɶɬɪ ɳɨ ɞɚɜɢɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɨɜɭ
ɫɢɝɧɚɥɭɳɨɩɨɜɿɥɶɧɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɜɱɚɫɿɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɤɨɦɛɿɧɚɰɿɸɞɜɨɯɿɧɬɟɝɪɭɸɱɢɯ
ɥɚɧɨɤɿɯȼɑɮɿɥɶɬɪɿɜɪɢɫ
Ɋɢɫɋɯɟɦɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɥɿɧɿɣɧɢɯɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɢɫɭɧɤɭ  ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɟɪɟɞɚɬɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɣ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚ  : S ɦɚɽɧɚɫɬɭɩɧɢɣɜɢɝɥɹɞ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ɇɚɪɢɫɭɧɤɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɥɨɝɚɪɢɮɦɿɱɧɿ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɱɚɫɬɨɬɧɿ ɅȺɑɏ ɬɚɮɚɡɨ
ɱɚɫɬɨɬɧɿ ɅɎɑɏ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɭɸɱɨʀ ɥɚɧɤɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɩɟɪɟɞɚɬɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ  : S   ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɨɬɢ I  Ƚɰ ɞɟ
    7 I FS   | 
ɌɢɩɨɜɚɫɦɭɝɚɱɚɫɬɨɬɞɥɹɯɜɢɥɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɿɞȽɰɿȽɰɈɩɬɢɦɚɥɶɧɚɮɚɡɚ
 q  ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨȽɰɩɪɢɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿɨɫɧɨɜɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɚɧɚɱɚɫɬɨɬɭȽɰɇɚɰɢɯ
ɱɚɫɬɨɬɚɯɮɿɥɶɬɪɞɿɽɦɚɣɠɟɹɤɩɨɞɜɿɣɧɢɣɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪɉɨɦɢɥɤɚɮɚɡɢɞɥɹɛɿɥɶɲɧɢɡɶɤɢɯ
ɱɚɫɬɨɬɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɩɨɹɜɢɩɨɯɢɛɨɤɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɢɯɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚɬɨɦɭ
ɜɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɨɬɪɿɛɧɚɤɨɪɟɤɰɿɹɮɚɡɢɿɚɦɩɥɿɬɭɞɢɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ
ɜɜɟɞɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɤɨɪɢɝɭɸɱɢɯɥɚɧɨɤ

ɊɢɫɅȺɑɏɿɅɎɑɏɩɨɞɜɿɣɧɨʀɿɧɬɟɝɪɭɸɱɨʀɥɚɧɤɢ
ɬɚɫɭɦɚɪɧɨʀɩɟɪɟɞɚɬɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ  : S
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿ
ɋɮɨɪɦɭɜɚɜɲɢ ɱɢɫɥɨɜɿ ɪɹɞɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɭ ɫɯɿɞɧɨɦɭ ɩɿɜɧɿɱɧɨɦɭ ɬɚ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚɦɨɠɧɚɨɛɱɢɫɥɢɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɪɹɞɢɎɭɪ¶ɽ
ɄɨɠɟɧɪɹɞɎɭɪ¶ɽ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɧɚɛɨɪɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɎɭɪ¶ɽ ɹɤɿ ɜ
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɪɟɚɥɶɧɨʀɿɭɹɜɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɌɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɧɚɨɛɪɚɯɭɜɚɬɢ
ɲɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ Ɏɭɪ¶ɽ     ( ( 1 1 9 9I I I I I ID E D E D E  ɧɚ ɤɨɠɧɿɣ ɱɚɫɬɨɬɿ I  ɹɤɿ ɭ
ɜɟɤɬɨɪɧɿɣɮɨɪɦɿɦɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɢɣɜɢɝɥɹɞ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ɈɞɧɚɤɧɟɜɫɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɩɨɬɪɿɛɧɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɬɢɁɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
(( 11 99I I I4 4 4    
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ MNI4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɨɛɨɸɨɛɟɪɬɚɧɧɹȾɥɹɩɪɢɤɥɚɞɭɯɜɢɥɹɳɨɤɨɬɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɡɚɯɿɞ ɦɚɬɢɦɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ ɩɪɚɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ
ɝɜɢɧɬ ɬɨɦɭ (9 9(I I4 4  z  Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜ ɛɢ ɜɢɯɪɨɜɿ ɩɨɬɨɤɢ ɹɤɿ ɧɟ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɮɿɡɢɤɢ ɯɜɢɥɶ ɬɨɦɭ ɦɨɠɧɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɳɨ
(1 1(I I4 4   
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɨɛɪɚɯɨɜɚɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɩɟɤɬɪɿɜɦɨɠɧɚ
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɚɬɪɢɰɿɞɥɹɤɨɫɩɟɤɬɪɿɜɬɚɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɢɯɫɩɟɤɬɪɿɜ
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɦɚɬɪɢɰɶ  ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɩɨɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɯɜɢɥɿ
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɯɜɢɥɶɨɜɚ ɟɥɿɩɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɟɪɿɨɞ ɯɜɢɥɿ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚ
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɋɓɉɬɚɟɧɟɪɝɿɹɯɜɢɥɿ>@
ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɜɢɥɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɭɱɚɫɬɨɬɭ I ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɟɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɎɭɪ¶ɽ MNID ɬɚ
MN
IE  Ɉɛɪɚɯɭɜɚɜɲɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɋɓɉ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ I  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ʀɣ ɱɚɫɬɨɬɭ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɨɠɧɚ
ɨɛɪɚɯɭɜɚɬɢɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɭɱɚɫɬɨɬɭɯɜɢɥɿ PD[I ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ
Ɏɭɪ¶ɽ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɛɪɚɯɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɨɫɩɟɤɬɪɿɜ
PD[
MN
I&  ɬɚ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɧɢɯ
ɫɩɟɤɬɪɿɜ
PD[
MN
I4 ɞɚɥɿɿɧɞɟɤɫ PD[I ɛɭɞɟɨɩɭɳɟɧɨɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɿɣɱɚɫɬɨɬɿ
PD[I  ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ Ɏɭɪ¶ɽ ɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭɯɜɢɥɿ PD[  * IT 
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Ɍɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɚɿɧɲɚɮɨɪɦɚɡɚɩɢɫɭɧɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɭɯɜɢɥɿ
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Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ LP ɬɚ LQ ɜɿɞɨɦɿɹɤɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢɎɭɪ¶ɽ>@ɚɛɨɹɤɞɪɭɝɚ
ɝɚɪɦɨɧɿɤɚɪɨɡɩɨɞɿɥɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɟɧɟɪɝɿʀɩɪɢɜɟɞɟɧɚɞɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɯɜɢɥɿ
ɇɚɩɪɹɦɨɤɯɜɢɥɿ ' ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɤɭɬɭɦɿɠɧɚɩɪɹɦɨɦɪɭɯɭɯɜɢɥɿ ɬɚɧɚɩɪɹɦɨɦɧɚ
ɩɿɜɧɿɱɬɚɪɨɡɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɧɚɫɬɭɩɧɨɸɮɨɪɦɭɥɨɸ
  DUFWDQ   DUFWDQ  
(9 19' E D 4 4T   
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɟɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɯɜɢɥɿ6 
 6 P  
ȿɥɿɩɬɢɱɧɿɫɬɶɯɜɢɥɿH ±ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɳɨɨɩɢɫɭɽɮɨɪɦɭɯɜɢɥɿ
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ɋɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɳɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ
9936' & 
ȿɧɟɪɝɿɹɯɜɢɥɿ
( 36' ³
ɉɟɪɿɨɞɯɜɢɥɿ7 
PD[
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
ȼɢɫɧɨɜɤɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȻɄȼɭ ɹɤɨɫɬɿ ɞɚɬɱɢɤɚɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɯɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɫɢɝɧɚɥɿɜɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɛɪɚɯɨɜɚɧɨʀɜɚɥɝɨɪɢɬɦɿȻɄȼɦɚɬɪɢɰɿ JE& 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɏɭɪ¶ɽ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨʀɱɚɫɬɨɬɢɯɜɢɥɿ ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜɪɨɡɤɥɚɞɭ ɜɪɹɞɎɭɪ¶ɽɞɥɹ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶɨɛ¶ɽɤɬɚ
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɯɜɢɥɶɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ Ɏɭɪ¶ɽ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɯɜɢɥɿ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɮɨɪɦɭɥɢɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɩɪɹɦɤɭɯɜɢɥɿ' ɟɥɿɩɬɢɱɧɨɫɬɿH ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨʀɳɿɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ36' ɟɧɟɪɝɿʀȿɬɚɩɟɪɿɨɞɭɯɜɢɥɿ7 

ɊɈɁȾȱɅ
ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ
ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɪɨɛɨɬɢ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭȻɄȼɬɚɚɥɝɨɪɢɬɦɭɨɰɿɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿ
ȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɚɡɨɜɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ȻɄȼ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɚ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶ$+56 ɪɢɫ 
>@ɤɨɦɩɚɧɿʀ,QHUWLDO/DEV
ɊɢɫȻɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɚɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶ$+56
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɫɢɝɧɚɥɢ$+56ɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɩɿɜɧɚɬɭɪɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ȻɄȼ ɡ ɈɎɄ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 0$7/$% 5E Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ
ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɠɢɦɿ
ɫɬɚɬɢɤɚɬɚɞɢɧɚɦɿɤɚ

 ɋɬɚɬɢɱɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ȻɄȼ ɭ ɫɬɚɬɢɰɿ ɛɭɥɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ
ɲɬɚɬɧɢɣ ɩɭɫɤ$+56 ɜ ɧɟɪɭɯɨɦɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ ɫɟɤɭɧɞ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɿ
ȽɰȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɹɤɨɝɨɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨɫɢɝɧɚɥɢȾɄɒɪɢɫ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ
ɪɢɫɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɪɢɫɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɤɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɊɢɫɋɢɝɧɚɥɢȾɄɒ$+56ɫɬɚɬɢɤɚ
Ɋɢɫɋɢɝɧɚɥɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ$+56ɫɬɚɬɢɤɚ
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Ɋɢɫɋɢɝɧɚɥɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ$+56ɫɬɚɬɢɤɚ
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ  ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɤɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭȻɄȼɡɈɎɄɬɚɤɭɬɢ$+56
ɊɢɫɄɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼɈɎɄɬɚ$+56ɫɬɚɬɢɤɚ
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ɊɢɫɉɨɯɢɛɤɢɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼɫɬɚɬɢɤɚ
 ȾɢɧɚɦɿɱɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɲɬɚɬɧɢɣ ɩɭɫɤ $+56 ɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭ
ɪɟɠɢɦɿɋɢɝɧɚɥɢɞɚɬɱɢɤɿɜɡɨɛɪɚɠɟɧɿɧɚɪɢɫɭɧɤɚɯ±
ɊɢɫɋɢɝɧɚɥɢȾɄɒ$+56ɞɢɧɚɦɿɤɚ
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Ɋɢɫɋɢɝɧɚɥɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ$+56ɞɢɧɚɦɿɤɚ
Ɋɢɫɋɢɝɧɚɥɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ$+56ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɇɚɪɢɫɭɧɤɭɡɨɛɪɚɠɟɧɿɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɿɝɪɚɮɿɤɢɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɨɛɪɚɯɨɜɚɧɢɯɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɥɝɨɪɢɬɦɭȻɄȼɈɎɄɬɚ$+56
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ɊɢɫɄɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼɈɎɄɬɚ$+56ɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɊɢɫɉɨɯɢɛɤɢɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼɞɢɧɚɦɿɤɚ
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Ʉɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ $+56 ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɡɚ ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɬɨɦɭ ɩɿɞ ɩɨɯɢɛɤɚɦɢ
ɨɰɿɧɤɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼɪɢɫɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀȻɄȼ
ɈɎɄɬɚ$+56
ɍ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ± ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼɈɎɄɬɚɩɭɫɤɿɜ$+56Ɍɚɤɨɠɧɚɜɟɞɟɧɨɨɰɿɧɤɢɩɨɯɢɛɨɤ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɭɬɿɜɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸȻɄȼɡɈɎɄ
ɌɚɛɥɢɰɹɈɰɿɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɫɬɚɬɢɤɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ʉɭɪɫ Ɍɚɧɝɚɠ Ʉɪɟɧ
&ɄɈɤɭɬɿɜȻɄȼ   
&ɄɈ ɤɭɬɿɜ $+56   
ɋɟɪɟɞɡɧɚɱȻɄȼ   
ɋɟɪɟɞɡɧɚɱ$+56   
&ɄɈɩɨɯɢɛɤɢ   
ɋɟɪɟɞɡɧɚɱɩɨɯɢɛɤɢ   
0LQɩɨɯɢɛɤɢ   
0D[ɩɨɯɢɛɤɢ   
Ⱥɦɩɥɿɬɭɞɚɩɨɯɢɛɤɢ   
ɌɚɛɥɢɰɹɈɰɿɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɞɢɧɚɦɿɤɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪ Ʉɭɪɫ Ɍɚɧɝɚɠ Ʉɪɟɧ
&ɄɈɩɨɯɢɛɤɢ   
ɋɟɪɟɞɡɧɚɱ ɩɨɯɢɛɤɢ   
0LQɩɨɯɢɛɤɢ   
0D[ɩɨɯɢɛɤɢ   
Ⱥɦɩɥɿɬɭɞɚɩɨɯɢɛɤɢ   

Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿ
ȼ ɯɨɞɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
ɛɭɥɨ ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɨ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɣ ɫɬɟɧɞ ɿɦɿɬɚɰɿʀ ɪɭɯɭ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚ
ɯɜɢɥɿ ɪɢɫ  ɒɥɹɯɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɹ ɪɭɯɭ
ɨɤɟɚɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɹ ɧɚ ɯɜɢɥɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɚ ɞɨ ɤɨɥɚ ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽ ɿɞɟɸ
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨɫɬɟɧɞɭ
Ɋɢɫȼɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɣɫɬɟɧɞɿɦɿɬɚɰɿʀɪɭɯɭɨɛ¶ɽɤɬɚɧɚɯɜɢɥɿ
ȼ ɯɨɞɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚ ɦɨɪɫɶɤɚ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɚ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶ 058
ɪɢɫ>@ɤɨɦɩɚɧɿʀ,QHUWLDO/DEV
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɜɢɥɿ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶȻɄȼɛɭɥɨɡɞɿɣɫɧɟɧɨɲɬɚɬɧɢɣɩɭɫɤ058ɪɭɯɩɨɤɨɥɭɡɚ

ɝɨɞɢɧɧɢɤɨɜɨɸ ɫɬɪɿɥɤɨɸ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɪɢɫɭɧɤɭ ɡ ɩɟɪɿɨɞɨɦ « ɫɟɤɭɧɞ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ
ɫɟɤɭɧɞɧɚɱɚɫɬɨɬɿȽɰ
ɊɢɫȻɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɚɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɚɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɶ058
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɫɢɝɧɚɥɢ ȾɄɒ ɪɢɫ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ
ɪɢɫɬɚɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜɪɢɫɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɤɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɪɢɫ
ɊɢɫɋɢɝɧɚɥɢȾɄɒ058
      


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ɋɢɝɧɚɥɢȾɄɒ$+56
      



      
ɑɚɫɫ




Ɋɢɫɋɢɝɧɚɥɢɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ058
Ɋɢɫɋɢɝɧɚɥɢɦɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɿɜ058
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ɊɢɫɄɭɬɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ058
Ʌɿɧɿɣɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 058 ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɢɧɿ 6XUJH 6ZD\ +HDYH
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿɧɚɪɢɫɭɧɤɭ
Ɋɢɫ6XUJH6ZD\+HDYH058
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Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɥɿɧɿɣɧɿɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ058ɜȽɋɄɡɨɛɪɚɠɟɧɿɧɚɪɢɫɭɧɤɭ
ɊɢɫɅɿɧɿɣɧɿɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ058ɜȽɋɄ
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɚɯ  ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿɦɿɬɨɜɚɧɨʀ
ɯɜɢɥɿ ɬɚɤɿ ɹɤ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɟɪɿɨɞ ɟɧɟɪɝɿɹ ɟɥɿɩɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɯɜɢɥɿ
Ɋɢɫɇɚɩɪɹɦɨɤɬɚɩɟɪɿɨɞɿɦɿɬɨɜɚɧɨʀɯɜɢɥɿ
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Ɋɢɫȿɧɟɪɝɿɹɬɚɟɥɿɩɬɢɱɧɿɫɬɶɿɦɿɬɨɜɚɧɨʀɯɜɢɥɿ
Ɋɢɫɋɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɳɿɥɶɧɿɫɬɶɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿɿɦɿɬɨɜɚɧɨʀɯɜɢɥɿ
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ȼɢɫɧɨɜɤɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɩɿɜɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ȻɄȼ ɈɎɄ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɨɯɢɛɨɤ ɨɰɿɧɤɢ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɫɬɚɬɢɰɿ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ   ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɩɨɯɢɛɤɚ ɧɟ
ɩɟɪɟɜɢɳɭɽɩɪɢɰɶɨɦɭɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿɜɢɬɪɚɬɢɨɞɧɨɝɨɤɪɨɤɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭɦɚɣɠɟɜ
ɪɚɡɢɦɟɧɲɿɭɩɨɜɿɪɹɧɧɿɡɜɿɞɨɦɢɦɢɚɧɚɥɨɝɚɦɢ
ȼ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɨɰɿɧɤɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿɛɭɥɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɢɣɫɬɟɧɞ
ɿɦɿɬɚɰɿʀɪɭɯɭɨɛ¶ɽɤɬɚɧɚɯɜɢɥɿȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨ
ɝɪɚɮɿɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɯɜɢɥɿ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭ

ɊɈɁȾȱɅ
ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇəɋɌȺɊɌȺɉɉɊɈȿɄɌɍ©ɆȱɄɊɈɆȿɏȺɇȱɑɇȺ
ɄɍɊɋɈȼȿɊɌɂɄȺɅɖɁȺɅȽɈɊɂɌɆɈɆɊɈȻɈɌɂɇȺɈɋɇɈȼȱɎȱɅɖɌɊȺ
ɄȺɅɆȺɇȺª
Ɉɩɢɫɿɞɟʀɩɪɨɟɤɬɭɬɨɜɚɪɭɩɨɫɥɭɝɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
 Ɂɦɿɫɬ ɿɞɟʀ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ
ɩɨɯɢɛɨɤ ɨɰɿɧɤɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨɸ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɥɸ ɞɥɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɬɨɱɧɿɫɬɸ ɜ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɬɚ ɩɪɢ
ɧɚɹɜɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɧɹɯ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɬɚ ɜɢɝɨɞɢɳɨɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɧɚɩɪɹɦɤɚɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɛɥ
ɌɚɛɥɢɰɹɈɩɢɫɿɞɟʀɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ
Ɂɦɿɫɬɿɞɟʀ ɇɚɩɪɹɦɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȼɢɝɨɞɢɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɿɱɧɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɿɬɚɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ
ɩɨɯɢɛɨɤɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ
ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɚ
Ʉɚɥɦɚɧɚ
Ⱥɜɿɚɰɿɹ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɜ
ɜɢɫɨɤɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɭɦɨɜɚɯ
Ɇɨɪɫɶɤɚɫɩɪɚɜɚ
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɨɱɧɨʀɨɰɿɧɤɢ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɫɭɞɧɚɜɭɦɨɜɚɯɯɢɬɚɜɢɰɿ
ȼɿɣɫɶɤɨɜɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦ
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɡɧɚɪɹɞɞɹ
ɇɚɜɿɝɚɰɿɣɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ
ɞɥɹɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɯ
ɚɧɬɟɧɤɟɪɭɜɚɧɧɹɛɟɡɩɿɥɨɬɧɢɦɢ
ɥɿɬɚɥɶɧɢɦɢɚɩɚɪɚɬɚɦɢ
Ƚɿɪɧɢɱɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɤɭɬɿɜɧɚɯɢɥɭɲɚɯɬɬɚɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ

ɡɟɦɥɟɪɢɣɧɢɯɦɚɲɢɧɛɭɪɨɜɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɸ
ɤɭɬɿɜɧɚɯɢɥɭɨɩɨɪɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ
ɫɩɨɪɭɞɦɨɫɬɿɜɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜɬɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ
Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚ
ɧɚɜɿɝɚɰɿʀɞɥɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɪɨɛɨɬɿɜ
Ɇɟɞɢɰɢɧɚ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɦɿɤɪɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨʀ
ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ
ɉɨɛɭɬɨɜɚɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶɭɮɨɬɨɬɚ
ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɚɯɩɪɢɫɬɪɨɹɯɞɥɹ
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪ
ɬɨɳɨ
ȼɢɫɧɨɜɤɢəɤɜɢɞɧɨɡɬɚɛɥɢɰɿ ɿɫɧɭɽɞɨɜɨɥɿɛɚɝɚɬɨɫɮɟɪɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɿɞɟʀ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɭ
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɚɜɿɚɰɿɹ ɦɨɪɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɨɛɭɬɨɜɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚɦɟɞɢɰɢɧɚɬɚɿɧɲɢɯɫɮɟɪɚɯɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɫɢɫɬɟɦɢ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ Ɂ ɬɚɛɥɢɰɿ ɬɚɤɨɠɜɢɞɧɨɳɨɞɥɹ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɫɧɭɽɛɚɝɚɬɨɜɢɝɨɞɢ
Ⱥɧɚɥɿɡɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝɿɞɟʀɨɫɧɨɜɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ
ɜɿɞɚɧɚɥɨɝɿɜɹɤɿɜɠɟ ɿɫɧɭɸɬɶɚɬɚɤɨɠɬɨɜɚɪɿɜɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜɬɚɛɥɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɡ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɬɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɞɟʀ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɞɥɹɜɥɚɫɧɨʀɿɞɟʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɩɨɤɚɡɧɢɤɢɳɨ
ɦɚɸɬɶ
ɚɝɿɪɲɿɡɧɚɱɟɧɧɹ:ɫɥɚɛɤɿ

ɛɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ1ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɜɤɪɚɳɿɡɧɚɱɟɧɧɹ6ɫɢɥɶɧɿ
Ɍɚɛɥɢɰɹȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɢɥɶɧɢɯɫɥɚɛɤɢɯɬɚɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɿɞɟʀ
ɩɪɨɟɤɬɭ
ʋ
ɩɩ
ɌɟɯɧɿɤɨǦɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɿɞɟʀ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
ɬɨɜɚɪɢɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ
:
ɫɥɚɛɤɚ
ɫɬɨɪɨɧɚ
1
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚ
ɫɬɨɪɨɧɚ
6
ɫɢɥɶɧɚ
ɫɬɨɪɨɧɚɆɿɣ
ɩɪɨɟɤɬ
ȼɿɞɨɦɿ
ɚɧɚɥɨɝɢ

ȼɚɪɬɿɫɬɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɦɨɞ

ɭɦɨɞ
ȼɿɞɧɨɫɧɨ
ɧɢɡɶɤɚɜɚɪɬɿɫɬɶ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
 ɒɜɢɞɤɨɞɿɹ Ƚɰ Ƚɰ 
ɒɜɢɞɤɨɞɿɹ
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ
ɨɞɧɚɤɨɜɚ

ɉɪɨɫɬɨɬɚ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
  
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ
ɞɟɳɨ
ɩɪɨɫɬɿɲɢɣ
 Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ    
Ɂɧɚɱɚɧɚ
ɩɟɪɟɜɚɝɚɭ
ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ

Ɍɨɱɧɿɫɬɶ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɨɯɢɛɨɤ
ɇɚɣɜɢɳɚ
ɩɨɯɢɛɤɢ
ɡɜɟɞɟɧɿɞɨ
ɦɿɧɿɦɭɦɭ
ȼɢɫɨɤɚ
ɧɚɹɜɧɿ
ɩɨɯɢɛɤɢ
Ɂɧɚɱɧɨɜɢɳɚ
ɬɨɱɧɿɫɬɶɬɚ
ɦɧɿɦɚɥɶɧɚ
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɩɨɯɢɛɨɤ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ȼɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɜɫɿɜɢɪɨɛɧɢɤɢɫɢɫɬɟɦɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ȻɄȼɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹ
ɧɢɯ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɉɪɢ

ɰɶɨɦɭ ɹɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ  ɩɪɨɟɤɬ ɦɚɽ ɜɢɤɥɸɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡ ɭɫɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɨɫɤɿɥɶɤɢɿɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣɡɦɟɬɨɸɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɪɢɥɚɞɭɹɤɢɣɫɬɜɨɪɸɸɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢɌɨɛɬɨɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɨɠɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨ ɜɫɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɤɥɿɽɧɬɚɦɢ ɳɨ ɫɩɪɨɳɭɽ ɜɢɯɿɞ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ
ɪɢɧɨɤ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɭɞɢɬɿɞɟʀɩɪɨɟɤɬɭ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɭɞɢɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɸ ɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɞɟɸ
ɩɪɨɟɤɬɭɬɚɛɥɐɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɚɧɚɥɿɡɧɚɫɬɭɩɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸɡɚɹɤɨɸɛɭɞɟɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨɬɨɜɚɪ
ȱɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
ɌɚɛɥɢɰɹɌɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɫɬɶɿɞɟʀɩɪɨɟɤɬɭ
ʋ
ɩɩ
ȱɞɟɹɩɪɨɟɤɬɭ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀʀʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹɩɚɬɟɧɬɭ
Ɉɮɿɰɿɣɧɿɩɪɚɜɚɧɚɪɨɡɪɨɛɤɭ
ɿɞɟʀɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ
ɇɚɹɜɧɚ Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ

ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿ
ɫɢɫɬɟɦɢ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɢ
ɉɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ
ɧɚɹɜɧɭ
ɪɨɡɪɨɛɤɭ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ

ɋɩɪɨɳɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɤɨɞɭɪɨɡɪɨɛɤɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ

ɉɿɞɜɢɳɢɬɢɬɨɱɧɿɫɬɶ
ɨɛɪɨɛɤɢɜɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯ
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɲɜɢɞɤɨɞɿʀ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ Ⱦɨɫɬɭɩɧɚ
ɈɛɪɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɞɟʀɩɪɨɟɤɬɭɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿȻɄȼɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɩɨɯɢɛɨɤɫɢɫɬɟɦɢ

ȼɢɫɧɨɜɤɢɁɚ ɬɚɛɥɢɰɟɸɨɛɪɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɨɟɤɬɭ±
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɰɟɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɨɦɭɳɨ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɟɝɤɨ ɛɭɞɟ ɩɿɞɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɯɿɞɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɐɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶȼɫɿɨɩɢɫɚɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ
Ⱥɧɚɥɿɡɪɢɧɤɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɩɭɫɤɭɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɢɧɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɬɚɛɥɪɢɧɤɨɜɿɡɚɝɪɨɡɢɹɤɿɦɨɠɭɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɩɪɨɟɤɬɭɐɟɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢɧɚɩɪɹɦɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɟɤɬɭɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɬɚɧɭɪɢɧɤɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
Ɍɚɛɥɢɰɹɉɨɩɟɪɟɞɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨɪɢɧɤɭɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ
ʋ
ɩɩ
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɫɬɚɧɭɪɢɧɤɭɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɨɜɧɢɯɝɪɚɜɰɿɜɨɞ 

Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɨɛɫɹɝɩɪɨɞɚɠɝɪɧɭɦɨɞ ɭɦɨɞ

Ⱦɢɧɚɦɿɤɚɪɢɧɤɭɹɤɿɫɧɚɨɰɿɧɤɚ Ɂɪɨɫɬɚɽ

ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɨɛɦɟɠɟɧɶɞɥɹɜɯɨɞɭɜɤɚɡɚɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɛɦɟɠɟɧɶ
əɤɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɿɣɫɶɤɨɜɭɚɜɿɚɬɚ
ɫɭɞɧɨɛɭɞɿɜɧɭɫɮɟɪɭɦɟɞɢɰɢɧɭɬɨɰɟ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ

ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɬɚ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ȱɫɧɭɸɬɶɹɤɳɨɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɿɣɫɶɤɨɜɭ
ɚɜɿɚɬɚɫɭɞɧɨɛɭɞɿɜɧɭɫɮɟɪɭɦɟɞɢɰɢɧɭ

ɋɟɪɟɞɧɹɧɨɪɦɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿɜɝɚɥɭɡɿɚɛɨ
ɩɨɪɢɧɤɭ

ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɢɧɨɤ ɽ ɞɭɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɝɚɪɧɨɸ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ȱɫɧɭɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɹɤɿ

ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɭɦɨɜɧɚɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸɄɿɥɶɤɿɫɬɶɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɝɪɚɜɰɿɜɧɚɪɢɧɤɭɞɨɪɿɜɧɸɽɳɨɽɞɨɫɢɬɶɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɽɸ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɝɪɭɩɢɤɥɿɽɧɬɿɜʀɯɨɫɧɨɜɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿ
ɰɶɨɝɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɢɣɫɩɢɫɨɤɜɢɦɨɝɞɨɬɨɜɚɪɭɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ
ʋ
ɩɩ
ɉɨɬɪɟɛɚɳɨ
ɮɨɪɦɭɽɪɢɧɨɤ
ɐɿɥɶɨɜɚɚɭɞɢɬɨɪɿɹ
ɰɿɥɶɨɜɿɫɟɝɦɟɧɬɢ
ɪɢɧɤɭ
ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɭɩɨɜɟɞɿɧɰɿ
ɪɿɡɧɢɯɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯ
ɝɪɭɩɤɥɿɽɧɬɿɜ
ȼɢɦɨɝɢ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɞɨ
ɬɨɜɚɪɭ

ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɿ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɩɪɢɥɚɞɿɜ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ
ɩɨɯɢɛɨɤȻɄȼ
ȼɿɣɫɶɤɨɜɿ
ɪɨɡɪɨɛɤɚɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀɿ
ɦɨɪɫɶɤɨʀɬɟɯɧɿɤɢ
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɬɚ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɪɨɡɪɨɛɤɚ
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚ
Ⱦɥɹɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀɬɚɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɫɮɟɪɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ
ɡɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɽɸɿ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ
Ⱦɥɹɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀɿɦɨɪɫɶɤɨʀ
ɬɟɯɧɿɤɢɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɽ
ɬɨɱɧɿɫɬɶ
Ⱦɥɹɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɢɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɽ
ɩɪɨɫɬɨɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
Ɍɨɱɧɿɫɬɶ
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ
ɒɜɢɞɤɨɞɿɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɉɪɨɫɬɨɬɚɬɚ
ɥɟɝɤɿɫɬɶɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ȼɢɫɧɨɜɤɢȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿɚɭɞɢɬɨɪɿʀɜɿɣɫɶɤɨɜɿɪɨɡɪɨɛɤɚɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ
ɿɦɨɪɫɶɤɨʀɬɟɯɧɿɤɢɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɬɚɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɚɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɬɚ ʀɯ ɝɨɥɨɜɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ Ɍɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɞɨ ɬɨɜɚɪɭ ɹɤɿ
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɩɪɨɫɬɨɬɿɬɚɥɟɝɤɨɫɬɿɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ

 Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɋɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɳɨ
ɫɩɪɢɹɸɬɶɪɢɧɤɨɜɨɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸɩɪɨɟɤɬɭɬɚɮɚɤɬɨɪɿɜɳɨɣɨɦɭɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ
ɬɚɛɥʋɎɚɤɬɨɪɢɜɬɚɛɥɢɰɿɩɨɞɚɧɿɜɩɨɪɹɞɤɭɡɦɟɧɲɟɧɧɹɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ
ɌɚɛɥɢɰɹɎɚɤɬɨɪɢɡɚɝɪɨɡ
ʋ
ɩɩ
Ɏɚɤɬɨɪ Ɂɦɿɫɬɡɚɝɪɨɡɢ Ɇɨɠɥɢɜɚɪɟɚɤɰɿɹɤɨɦɩɚɧɿʀ
 Ɂɪɿɫɬɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ȼɢɯɿɞɧɚɪɢɧɨɤɧɨɜɢɯ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜɹɤɿɛɭɞɭɬɶ
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɛɿɥɶɲ
ɞɟɲɟɜɢɣɚɛɨɛɿɥɶɲɬɨɱɧɢɣ
ɚɧɚɥɨɝɡɚɬɚɤɨɸɠɜɚɪɬɿɫɬɸ
ȼɬɪɚɬɚɤɥɿɽɧɬɿɜ
 Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹɩɨɩɢɬɭ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɬɨɜɚɪɧɟ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɲɢɪɨɤɢɣ
ɡɚɝɚɥɜɿɧɦɨɠɟɲɜɢɞɤɨ
ɩɟɪɟɧɚɫɢɬɢɪɢɧɨɤ
ɉɨɲɭɤɧɨɜɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜɚɛɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɩɿɞɿɧɲɿɫɮɟɪɢ

ȼɚɪɬɿɫɬɶɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ
ɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɥɚɞɿɜ
ɉɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ
ɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɢɥɚɞɿɜɳɨ
ɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ
ɫɚɦɨɝɨɩɪɢɥɚɞɭ
ȼɿɞɦɨɜɚɜɿɞɬɨɜɚɪɭɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹ
 Ɂɦɿɧɢɭɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
Ɂɦɿɧɟɧɧɹɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
ȼɬɪɚɬɚɤɥɿɽɧɬɿɜɞɥɹɹɤɢɯ
ɩɨɬɪɿɛɟɧɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ
ɬɨɜɚɪ
 Ɍɨɱɧɿɫɬɶ
ɉɨɝɚɧɚɬɨɱɧɿɫɬɶɩɪɨɞɭɤɬɭ
ɬɨɜɚɪɧɟɧɚɞɿɣɧɢɣ
ȼɿɞɦɨɜɚɜɿɞɬɨɜɚɪɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɍɬɚɛɥɢɰɿɨɩɢɫɚɧɿɨɫɧɨɜɧɿɜɢɞɢɡɚɝɪɨɡɡɹɤɢɯɝɨɥɨɜɧɨɸɡɚɝɪɨɡɨɸ
ɨɛɪɚɧɨɡɪɿɫɬɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɳɨɦɨɠɟɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɜɿɞɦɨɜɢɤɥɿɽɧɬɿɜɜɿɞɬɨɜɚɪɭɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɨɹɜɢ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɢɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ ɹɤɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɤɪɚɳɿɚɛɨɛɥɢɡɶɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢȱɧɲɿɡɚɝɪɨɡɢɬɚɤɨɠɽ
ɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɢɦɢɿɩɨɬɪɿɛɧɨʀɯɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɨɫɤɿɥɶɤɢɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɦɨɠɟɛɭɬɢɡɧɨɜɭɠ
ɬɚɤɢɜɿɞɦɨɜɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɿɞɬɨɜɚɪɭ

ɌɚɛɥɢɰɹɎɚɤɬɨɪɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ʋ
ɩɩ
Ɏɚɤɬɨɪ Ɂɦɿɫɬɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɇɨɠɥɢɜɚɪɟɚɤɰɿɹɤɨɦɩɚɧɿʀ
 Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɩɢɬɭ
Ɇɨɠɭɬɶɡ¶ɹɜɢɬɢɫɶɧɨɜɿ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɩɨɤɭɩɰɿɚɛɨ
ɤɨɦɩɚɧɿʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
ɜɢɣɞɭɬɶɡɪɢɧɤɭ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹɩɪɢɛɭɬɤɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ

ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ
ɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦɢ
ɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦɢɡɚɛɚɠɚɧɧɹɦ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɚɛɨɩɨɫɬɿɣɧɢɯ
ɤɥɿɽɧɬɿɜ

Ɋɨɡɪɨɛɤɚɧɨɜɢɯ
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɜ
ɹɤɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɿɜ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɢɫɬɟɦɢ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɫɢɫɬɟɦɢɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɨɹɜɢɧɨɜɢɯ
ɤɥɿɽɧɬɿɜɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɫɜɨɸɜɚɬɢ
ɧɨɜɿɝɚɥɭɡɿ

ɇɨɜɿɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɝɪɭɩɢ
ɤɥɿɽɧɬɿɜ
ɉɨɹɜɚɧɨɜɢɯ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɝɪɭɩ
ɩɨɤɭɩɰɿɜ
Ⱥɧɚɥɿɡɩɨɬɪɟɛɧɨɜɨʀɝɪɭɩɢ
ɩɨɤɭɩɰɿɜ

Ɂɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɞɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɪɢɥɚɞɿɜ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚ
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɳɨɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨʀʀ
ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹɰɿɧɢɧɚɝɨɬɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ  ɨɩɢɫɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɹɤɢɯ
ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦɢ ɨɛɪɚɧɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨɦɨɠɥɢɜɿ
ɛɭɞɭɬɶɛɭɞɶɹɤɿ ɿɧɲɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɳɨɨɩɢɫɚɧɿɭɬɚɛɥɢɰɿ ȱɧɲɿɮɚɤɬɨɪɢɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɰɿɧɢɧɚɜɠɟɝɨɬɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭ

Ⱥɧɚɥɿɡɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɿɪɢɫɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɧɚɪɢɧɤɭɬɚɛɥ

Ɍɚɛɥɢɰɹɋɬɭɩɟɧɟɜɢɣɚɧɚɥɿɡɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɧɚɪɢɧɤɭ
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ
ȼɱɨɦɭɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɞɚɧɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ȼɩɥɢɜɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɨɠɥɢɜɿɞɿʀ
ɤɨɦɩɚɧɿʀɳɨɛɛɭɬɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ
Ɍɢɩɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
ɱɢɫɬɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɫɭɬɧɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɭɝɚɥɭɡɿ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ
ɡɦɿɧɧɚɪɢɧɤɭ
Ɂɚɪɿɜɧɟɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ
ɛɨɪɨɬɶɛɢ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɿɤɥɿɽɧɬɢɽɭ
ɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ
ȼɢɯɿɞɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɪɢɧɨɤ
Ɂɚɝɚɥɭɡɟɜɨɸɨɡɧɚɤɨɸ
ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɚ
Ɍɨɜɚɪɦɨɠɟ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶɭ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ
Ⱥɧɚɥɿɡɡɦɿɧɢɩɨɬɪɟɛɞɥɹɤɨɠɧɨʀ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀɝɪɭɩɢɤɥɿɽɧɬɿɜ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɡɚɜɢɞɚɦɢ
ɬɨɜɚɪɿɜ
ɬɨɜɚɪɧɨɜɢɞɨɜɚ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɬɨɜɚɪɿɜɨɞɧɨɝɨ
ɜɢɞɭ
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɤɥɿɽɧɬɿɜ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɪɢɧɤɭ
Ɂɚɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝ
ɰɿɧɨɜɚ
ȼɚɪɿɸɜɚɧɧɹɰɿɧɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɜɢɛɨɪɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɫɩɪɨɳɟɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢɳɨɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨʀʀ
ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɢɫɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɳɨɛ ɛɭɬɢ ɡɚɜɠɞɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɽ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸɿɜɨɧɚɿɫɧɭɽɦɿɠɬɨɜɚɪɚɦɢɨɞɧɨɝɨɜɢɞɭɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɯɨɞɭ
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɚ
ɞɨɜɿɪɚɞɨɬɨɜɚɪɭɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚɪɟɩɭɬɚɰɿʀɛɪɟɧɞɭ
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ɬɚɛɥ
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
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ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢ
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ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ
ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɚ
ȼɫɿɧɚɹɜɧɿɧɚ
ɪɢɧɤɭ
ɝɿɪɨɫɤɨɩɢ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿ
ɹɭɝɚɥɭɡɿ
ɩɨɤɢɳɨ
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Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
ɜɢɯɨɞɭɧɚ
ɪɢɧɨɤɽɿ
ɜɨɧɢɧɟɜɚɠɤɿ
Ɇɨɠɭɬɶ
ɡ¶ɹɜɢɬɢɫɶ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ
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ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢ
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ɭɦɨɜɢɪɢɧɤɭ
Ʉɥɿɽɧɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟ
ɞɢɤɬɭɸɬɶɭɦɨɜɨɤɪɿɦ
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿɬɚ
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ɧɿ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɧɚɥɿɡɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨɡɨɝɥɹɞɨɦɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɹɦɨɠɭɬɶɡ¶ɹɜɢɬɢɫɶɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢɧɟɞɢɤɬɭɸɬɶɭɦɨɜ
ɧɚɪɢɧɤɭȯɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɭɦɨɜɢɡɛɨɤɭɞɟɹɤɢɯɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜɌɨɜɚɪɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢ
ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɉɪɨɟɤɬ ɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɫɢɥɶɧɿ
ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɲɜɢɞɤɨɞɿɸ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɳɨɛɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸ
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ɚɬɚɤɨɠɿɡ
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 ɜɢɦɨɝ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɬɨɜɚɪɭ
ɬɚɛɥɬɚɮɚɤɬɨɪɿɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɛɥʋɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɚ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɥɿɤɮɚɤɬɨɪɿɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɬɚɛɥ
ɌɚɛɥɢɰɹɈɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɮɚɤɬɨɪɿɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
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ɩɩ
Ɏɚɤɬɨɪ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɟɞɟɧɧɹɱɢɧɧɢɤɿɜɳɨɪɨɛɥɹɬɶɮɚɤɬɨɪ
ɞɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɡɧɚɱɭɳɢɦ
 Ɍɨɱɧɿɫɬɶ
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿȻɄȼɽɧɚɫɥɿɞɤɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɩɨɯɢɛɨɤɫɢɫɬɟɦɢ
 Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɩɪɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ
ɭɦɨɜɚɯ
 ɒɜɢɞɤɨɞɿɹ
ȼɢɫɨɤɚɲɜɢɞɤɨɞɿɹɫɢɫɬɟɦɢɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ±ɹɤɿɫɬɶɜɢɯɿɞɧɨɝɨ
ɤɨɪɢɫɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭ
 ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ
ɋɢɫɬɟɦɚɩɪɚɰɸɽɫɬɚɛɿɥɶɧɨɩɪɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɱɢɧɧɢɤɚɯ
 ɋɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜ
ȼɢɫɧɨɜɤɢȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɮɚɤɬɨɪɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɹɤɿɩɨɥɹɝɚɸɬɶ
ɭɬɨɱɧɨɫɬɿɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨɞɿʀɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɿɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɫɬɿɚɬɚɤɨɠɧɚɜɟɞɟɧɨ
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɹɤɟɩɨɤɚɡɭɽɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɩɪɨɟɤɬɭɿɬɟɹɤɰɿɫɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢɦɨɠɭɬɶ
ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɤɥɿɽɧɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɬɨɜɚɪɭ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ
ɬɨɜɚɪɚɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ
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ɬɚɛɥ 
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ɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɫɢɥɶɧɢɯɬɚɫɥɚɛɤɢɯɫɬɨɪɿɧɩɪɨɟɤɬɭ
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ȼɢɫɧɨɜɤɢɍɩɨɪɿɜɧɹɧɿɡɬɨɜɚɪɨɦɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɧɚɫɬɭɩɧɿɫɢɥɶɧɿ
ɫɬɨɪɨɧɢɹɤɿɩɨɥɹɝɚɸɬɶɜɢɫɨɤɿɣɬɨɱɧɨɫɬɿɲɜɢɞɤɨɞɿʀɬɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɚɞɚɩɬɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢ
ɿɡɿɧɲɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢȻɿɥɶɲɫɥɚɛɤɿɫɬɨɪɨɧɢɩɨɥɹɝɚɸɬɶɭɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɫɬɿɁɚɝɚɥɨɦ
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Ɏɿɧɚɥɶɧɢɦɟɬɚɩɨɦɪɢɧɤɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ
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Ɍɚɛɥɢɰɹ6:27ɚɧɚɥɿɡɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ
ɋɢɥɶɧɿɫɬɨɪɨɧɢ
 ɇɚɣɜɢɳɚɬɨɱɧɿɫɬɶɫɟɪɟɞɜɫɿɯɿɫɧɭɸɱɢɯ
ɚɧɚɥɨɝɿɜ
 ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɜɫɿɯɩɚɬɟɧɬɿɜ
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɞɥɹɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ
ɫɮɟɪɿɬɚɦɟɞɢɰɢɧɿ
ɋɥɚɛɤɿɫɬɨɪɨɧɢ
 Ɉɫɤɿɥɶɤɢɩɪɨɞɭɤɬɧɨɜɢɣɣɨɝɨ
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɞɨɤɿɧɰɹɧɟɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ
 ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɫɿɯ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɨɜɧɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸɧɚɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɟɬɚɩɚɯ
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
 Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹɩɪɨɞɚɠɭ
 Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɡɚɦɨɜɥɟɧɶɧɚ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝ
 ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ
 ȼɢɯɿɞɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɪɢɧɨɤ
Ɂɚɝɪɨɡɢ
 ɐɿɧɨɜɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɜɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɨɹɜɨɸ
ɧɨɜɢɯɝɪɚɜɰɿɜɧɚɪɢɧɤɭ
 ȼɬɪɚɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɱɟɪɟɡ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸɬɟɯɧɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɉɪɨɜɟɞɟɧɨ6:27ɚɧɚɥɿɡɡɚɹɤɢɦɛɭɥɢɜɢɡɧɚɱɟɧɿɦɨɠɥɢɜɿɡɚɝɪɨɡɢɿ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɹɤɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹɫɢɥɶɧɢɦɢɬɚɫɥɚɛɤɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɩɪɨɟɤɬɭɁɚɝɪɨɡɢ
ɽɚɥɟɜɨɧɢɛɿɥɶɲɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɬɢɦɳɨɩɪɨɞɭɤɬɞɨɫɢɬɶɧɨɜɢɣɿɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɬɟɯɧɿɱɧɚ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɨɜɢɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɟɽɝɨɥɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɨɫɤɿɥɶɤɢɜɫɹɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ
ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɬɨɱɧɨɫɬɿɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿɞɨɪɿɡɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɥɟɝɤɨɫɬɿɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦɢɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ

 Ɂɚ 6:27ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɥɹ
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ȱ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɬɚɛɥ
ɌɚɛɥɢɰɹȺɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢɪɢɧɤɨɜɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ
ʋ
ɩɩ
Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɡɚɯɨɞɿɜɪɢɧɤɨɜɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
Ƀɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɋɬɪɨɤɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɪɢɧɤɨɜɢɯ
ɡɚɝɪɨɡɫɢɥɶɧɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɫɬɚɪɬɚɩɭ
ȼɢɫɨɤɚ ɦɿɫ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɫɥɚɛɤɢɯ
ɫɬɨɪɿɧɫɬɚɪɬɚɩɭɧɚɹɜɧɢɦɢ
ɪɢɧɤɨɜɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ȼɢɫɨɤɚ ɦɿɫ
 ɋɬɪɚɬɟɝɿɹɜɢɯɨɞɭɡɪɢɧɤɭ ɇɢɡɶɤɚ ɦɿɫ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ± ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɪɢɧɤɨɜɢɯɡɚɝɪɨɡɫɢɥɶɧɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɫɬɚɪɬɚɩɭɐɟɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɜɢɫɨɤɨɸ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɚɬɚɤɨɠɞɨɫɢɬɶɫɬɢɫɥɢɯɫɬɪɨɤɿɜɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸȱɧɲɿ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢɡɧɚɱɧɨɩɪɨɝɪɚɸɬɶɩɨɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɚɜɢɝɪɚɲɩɨɱɚɫɭ
ɹɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚɤɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɜɢɯɨɞɭ ɡ ɪɢɧɤɭ ɧɟ ɤɨɪɟɥɸɽ ɡ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɪɢɧɤɨɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɪɨɟɤɬɭ
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿʀɨɯɨɩɥɟɧɧɹɪɢɧɤɭɨɩɢɫɰɿɥɶɨɜɢɯɝɪɭɩɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹȼɢɛɿɪɰɿɥɶɨɜɢɯɝɪɭɩɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ʋ
ɩɩ
Ɉɩɢɫɩɪɨɮɿɥɸ
ɰɿɥɶɨɜɨʀɝɪɭɩɢ
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜ
Ƚɨɬɨɜɧɿɫɬɶ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ
ɩɪɨɞɭɤɬ
Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ
ɩɨɩɢɬɜɦɟɠɚɯ
ɰɿɥɶɨɜɨʀɝɪɭɩɢ
ɫɟɝɦɟɧɬɭ
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɜ
ɫɟɝɦɟɧɬɿ
ɉɪɨɫɬɨɬɚ
ɜɯɨɞɭɭ
ɫɟɝɦɟɧɬ

 Ⱥɜɿɚɰɿɣɧɟɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
Ƚɨɬɨɜɿɹɤɳɨ
ɛɭɞɟ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨ
 ɋɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
Ƚɨɬɨɜɿɹɤɳɨ
ɛɭɞɟ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨ

ȼɿɣɫɶɤɨɜɚ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
Ɉɞɪɚɡɭɧɟɝɨɬɨɜɿ
ɬɪɟɛɚɩɟɜɧɢɣɱɚɫ
ɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɭ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɜɚɠɤɨ

Ɋɨɡɪɨɛɤɚ
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ
ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ
Ƚɨɬɨɜɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɩɪɨɫɬɨ
 ɋɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
Ƚɨɬɨɜɿɹɤɳɨ
ɛɭɞɟ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨ

Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚɬɚ
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
Ƚɨɬɨɜɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɩɪɨɫɬɨ
 Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚ Ƚɨɬɨɜɿ ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɩɪɨɫɬɨ
 Ɇɟɞɢɰɢɧɚ
Ɉɞɪɚɡɭɧɟɝɨɬɨɜɿ
ɬɪɟɛɚɩɟɜɧɢɣɱɚɫ
ɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɭ
ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɢɡɶɤɚ ɜɚɠɤɨ
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɛɭɞɟ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɸ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɢ ɿɡ ɫɭɞɧɨɛɭɞɿɜɧɨɸ ɬɚ
ɚɜɿɚɰɿɣɧɨɸɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ

ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɫ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɨɩɢɬ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɿɜɯɨɞɭɜɫɟɝɦɟɧɬȼɹɤɨɫɬɿɰɿɥɶɨɜɢɯɝɪɭɩɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɬɚɤɿ
ɳɨ ɝɨɬɨɜɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢ ɬɨɜɚɪ ɛɟɡ ɬɚ ɡ ɧɚɹɜɧɨɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟ ɫɟɪɟɞɧɹ ɿ
ɧɢɡɶɤɚɩɪɨɫɬɨɬɚ ɜɯɨɞɭɄɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɢɡɶɤɚɈɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ
ɪɨɛɨɬɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɮɟɪɚɯ ɬɨ ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɡɨɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɛɚɡɨɜɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭ
ʋ
ɩɩ
Ɉɛɪɚɧɚ
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɟɤɬɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɪɢɧɤɭ
Ʉɥɸɱɨɜɿ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿ
ɩɨɡɢɰɿʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɨɛɪɚɧɨʀɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ
Ȼɚɡɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɪɢɧɤɨɜɢɯɡɚɝɪɨɡ
ɫɢɥɶɧɢɦɢ
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢɫɬɚɪɬɚɩɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ
Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɢɦɨɝ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ
ɉɨɫɬɿɣɧɟɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ
ȼɢɫɧɨɜɤɢəɤɛɚɡɨɜɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɪɨɡɜɢɬɤɭɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɫɬɪɚɬɟɝɿɸɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɹɤɿɪɨɛɥɹɬɶɬɨɜɚɪɨɫɨɛɥɢɜɢɦɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɨɜɚɪɚɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɡɚ
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
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ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɨɪɭɦɿɜ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɹɤɿ ɨɛɪɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɟ ɛɭɞɟ
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢɫɶɩɪɨɧɨɜɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀɞɪɟɣɮɿɜɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɝɿɪɨɫɤɨɩɿɜ
ɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡʀɯɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɿɥɶɲɬɨɱɧɢɯɞɚɧɢɯ
ȼɢɫɧɨɜɤɢɞɨɪɨɡɞɿɥɭ
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɪɨɛɥɟɧɨ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɢɧɤɭɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɮɚɤɬɨɪɿɜ
ɪɢɡɢɤɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɪɬɚɩ
ɩɪɨɟɤɬɭɧɚɪɢɧɨɤɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɜɿɧɫɬɚɜɭɫɩɿɲɧɢɦ>@
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɧɚɩɪɹɦɤɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɝɨɞɭɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɚɬɚɤɨɠ
ɫɢɥɶɧɿɬɚɫɥɚɛɤɿɫɬɨɪɨɧɢɩɪɨɟɤɬɭɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɨɜɚɪɚɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢɇɚɨɫɧɨɜɿ
ɰɶɨɝɨɛɭɥɨɜɢɹɜɥɟɧɨɳɨɧɚɬɨɜɚɪɿɫɧɭɽɞɨɫɢɬɶɜɟɥɢɤɢɣɩɨɩɢɬɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɫɮɟɪɚɯ

ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɚɜɿɚɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɤɚɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɚɦɟɞɢɰɢɧɚ
Ɍɨɜɚɪ ɦɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɝɚɪɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɨɜɚɪɚɦɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɭɞɢɬɩɪɨɟɤɬɭɞɥɹɜɢɛɨɪɭɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɿɞɟʀɩɪɨɟɤɬɭȻɭɥɨɨɛɪɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɢɳɨɜ
ɛɿɥɶɲɿɣɦɿɪɿɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɬɚɤɹɤɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɬɚɩɨɤɚɡɢɫɢɫɬɟɦɢɛɭɞɭɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɬɨɱɧɢɦɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɩɭɫɤɭ ɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɹɤɢɦ
ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɽ ɞɭɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɜɯɨɞɭ ɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɽ ɜɢɫɨɤɢɦȼɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɤɥɿɽɧɬɿɜ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɢɦ Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɡɚɝɪɨɡ ɨɛɪɚɧɨ ɡɪɿɫɬ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɦɨɠɟɩɨɱɚɬɢɫɹɜɬɪɚɬɚɤɥɿɽɧɬɿɜȺɨɫɧɨɜɧɨɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ
ɽɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɩɢɬɭɳɨɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɨɫɧɨɜɧɿ
ɪɢɫɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɽ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɽ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɫɮɟɪɚɯ
ɁɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɚɧɚɥɿɡɭɡɚɦɨɞɟɥɥɸɆɉɨɪɬɟɪɚɜɢɡɧɚɱɟɧɨɳɨɡɨɝɥɹɞɨɦɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɧɚɪɢɧɤɭɦɨɠɧɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢɄɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀɭɝɚɥɭɡɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨ
ɧɟɿɫɧɭɽɩɪɨɬɟɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɦɨɠɭɬɶɡ¶ɹɜɢɬɢɫɶɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢɍɦɨɜɢɪɢɧɤɭ
ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ Ɍɚɤɨɠ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ
ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɭɦɨɜɢ
Ɍɨɜɚɪɢɡɚɦɿɧɧɢɤɢɧɟɡɦɨɠɭɬɶɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɩɨɬɪɟɛɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜȼɢɡɧɚɱɟɧɨ
ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɚ ɫɥɚɛɢɯ
ɫɬɨɪɿɧɩɪɨɟɤɬɭɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɚɬɟɧɬɿɜɜɢɫɨɤɚɬɨɱɧɿɫɬɶȻɿɥɶɲɫɥɚɛɤɿɫɬɨɪɨɧɢɩɨɥɹɝɚɸɬɶ
ɭ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɿ
ɜɩɥɢɜɢ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɬɨɜɚɪ ɽ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɉɿɫɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 6:27 ± ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ±
ɫɬɪɚɬɟɝɿɸɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɪɢɧɤɨɜɢɯɡɚɝɪɨɡɫɢɥɶɧɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢɫɬɚɪɬɚɩɭɊɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɪɢɧɤɨɜɭɫɬɪɚɬɟɝɿɸɩɪɨɟɤɬɭəɤɰɿɥɶɨɜɿ ɝɪɭɩɢɨɛɪɚɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɭɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɢ

ɚɜɿɚɰɿɣɧɟ ɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɥɨ
ɨɛɪɚɧɨɫɬɪɚɬɟɝɿɸɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀɋɬɪɚɬɟɝɿɸɥɿɞɟɪɚ±ɭɹɤɨɫɬɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɜɥɚɫɧɭɩɨɡɢɰɿɸɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭɜɢɝɥɹɞɿɬɪɶɨɯɤɥɸɱɨɜɢɯ
ɩɨɧɹɬɶ ɜɢɫɨɤɨɬɨɱɧɢɣ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɿ ɩɪɨɫɬɢɣ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɩɪɨɝɪɚɦɭɫɬɚɪɬɚɩɩɪɨɟɤɬɭɡɚɹɤɨɸɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɞɥɹɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɨɜɚɪɭ ɽ ɛɚɝɚɬɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɹɤɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɦɟɠɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɹɤɿ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɜɿɞ  ɞɨ  ɭɦɨɞ ɐɿɧɚ ɽ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɸ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɬɨɜɚɪɿɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɝɥɢɛɢɧɢ
ɤɚɧɚɥɭ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɭɬɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɹɤɚɛɭɞɟɩɨɥɹɝɚɬɢɭɩɪɢɜɚɛɥɟɧɿɧɨɜɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜ
ȱɡɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɜɢɳɟɡɪɨɛɥɟɧɨɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨɩɨɞɚɥɶɲɚɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭɽ
ɰɿɥɤɨɦɞɨɰɿɥɶɧɨɸ

ȼɂɋɇɈȼɄɂ
ȼɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɛɭɥɨɜɢɪɿɲɟɧɨɬɚɜɢɤɨɧɚɧɨɧɚɫɬɭɩɧɿɡɚɞɚɱɿ
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ ɿɧɟɪɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ
ɦɿɤɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯɞɚɬɱɢɤɿɜ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɨɠɥɢɜɿɦɟɬɨɞɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɩɨɯɢɛɨɤ ɬɚɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦ
ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɮɿɥɶɬɪɭɄɚɥɦɚɧɚ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɈɎɄ ɜ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɯɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɬɚɧɚɜɿɝɚɰɿʀȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɫɭɬɬɽɜɢɣɧɟɞɨɥɿɤɿɫɧɭɸɱɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ
ɳɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɜɢɫɨɤɿɣ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɜɢɦɨɝɚɯɞɨɩɪɨɰɟɫɨɪɚɧɚɛɨɪɬɭɹɤɨɝɨɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɜɧɹɧɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ
ɨɫɧɨɜɿ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɧɚɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɲɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹɧɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɡ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɊɨɞɪɢɝɨȽɚɦɿɥɶɬɨɧɚ
Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɈɎɄ ɛɭɥɨ ɜɢɜɟɞɟɧɨ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭ
ɤɜɚɬɟɪɧɿɨɧɧɿɣɮɨɪɦɿɬɚɨɬɪɢɦɚɧɨɦɨɞɟɥɶɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹȻɄȼ
Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɥɿɧɿɣɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɜɟɤɬɨɪɚɫɬɚɧɭɬɚɜɟɤɬɨɪɚɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ɩɿɞɱɚɫɫɤɥɚɞɚɧɧɹɪɿɜɧɹɧɧɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɛɭɥɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɤɭɬɢɩɨɯɢɛɨɤɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ȻɄȼ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɬɪɢɦɚɧɟ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɨɯɢɛɨɤ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɫɬɚɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɢɛɭɥɨɨɬɪɢɦɚɧɨɫɩɪɨɳɟɧɢɣɜɟɤɬɨɪɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹȻɄȼ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɩɟɪɟɜɿɪɤɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɨɰɿɧɤɢ ɭɫɿɯ ɲɿɫɬɶɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɟɤɬɨɪɭ ɫɬɚɧɭ ɩɨɯɢɛɨɤ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɜɟɤɬɨɪɚɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ
ȼɢɤɨɧɚɧɨ ɨɰɿɧɤɭ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɨɞɧɨɝɨ ɤɪɨɤɭ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭɈɎɄɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ
ɜɢɦɨɝɢɡɧɢɠɟɧɨɦɚɣɠɟɜɪɚɡɢ

ɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶȻɄȼɞɥɹɨɰɿɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ
ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɚɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɚɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɩɨɝɨɞɧɢɯɭɦɨɜ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨɚɥɝɨɪɢɬɦɨɰɿɧɤɢɧɚɫɬɭɩɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿɧɚɩɪɹɦɨɤ
ɩɟɪɿɨɞ ɟɥɿɩɬɢɱɧɿɫɬɶ ɟɧɟɪɝɿɹ ɬɚ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɯɜɢɥɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɨɛɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɤɭɬɿɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɬɚ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɚɤɫɟɥɟɪɨɦɟɬɪɿɜ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɧɚɩɿɜɧɚɬɭɪɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɛɨɬɢȻɄȼ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɥɶɬɪɚ Ʉɚɥɦɚɧɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɿɜ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ
ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ $+56 ɤɨɦɩɚɧɿʀ ,QHUWLDO /DEV ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɬɨɱɧɿɫɬɶɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɟɧɞɿɦɿɬɚɬɨɪ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚ ɦɨɪɫɶɤɿɣ ɯɜɢɥɿ ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɧɚɬɭɪɧɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɨɰɿɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɦɨɪɫɶɤɨʀɯɜɢɥɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
058( Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɩɪɚɤɬɢɱɧɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȺɥɝɨɪɢɬɦɨɰɿɧɤɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɦɨɪɫɶɤɨʀ ɯɜɢɥɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɛɟɡɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨʀ
ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɟɣɬɢɩɭ058ɜɌɈȼ©ȽɿɪɨɬɟɯªɦɄɢʀɜɊɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɫɬɟɧɞɿɦɿɬɚɬɨɪ
ɪɭɯɭɨɛ¶ɽɤɬɚɧɚɦɨɪɫɶɤɿɣɯɜɢɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɭɩɪɨɰɟɞɭɪɿɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ058

ɋɉɂɋɈɄȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɈȲɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ
 ɆɟɥɟɲɤɨȼȼȻɟɫɩɥɚɬɮɨɪɦɟɧɧɵɟɢɧɟɪɰɢɚɥɶɧɵɟɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
>ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ@  ȼȼɆɟɥɟɲɤɨ Ɉɂɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ ± Ʉɢɪɨɜɨɝɪɚɞ
ɉɨɥɢɦɟɞɋɟɪɜɢɫ±ɫ
 Ɋɢɜɤɢɧɋɋ ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɋɋɊɢɜɤɢɧɊɂɂɜɚɧɨɜɫɤɢɣȺȼɄɨɫɬɪɨɜ±Ʌ©ɋɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɟª±
ɫ
 6DEDWLQL$0 4XDWHUQLRQEDVHG H[WHQGHG .DOPDQ ILOWHU IRU GHWHUPLQLQJ
RULHQWDWLRQE\LQHUWLDODQGPDJQHWLFVHQVLQJ$06DEDWLQL,(((7UDQVDFWLRQV
RQ%LRPHGLFDO(QJLQHHULQJ±±ʋ±SS±
 6DEDWLQL$0 .DOPDQILOWHUEDVHG RULHQWDWLRQ GHWHUPLQDWLRQ XVLQJ
LQHUWLDOPDJQHWLF VHQVRUV REVHUYDELOLW\ DQDO\VLV DQG SHUIRUPDQFH HYDOXDWLRQ 
$06DEDWLQL6HQVRUV%DVHO±±ʋ±SS±
 /L : (IIHFWLYH $GDSWLYH .DOPDQ )LOWHU IRU 0(06,080DJQHWRPHWHUV
,QWHJUDWHG$WWLWXGHDQG+HDGLQJ5HIHUHQFH6\VWHPV:/L-:DQJ7KH-RXUQDO
RI1DYLJDWLRQ±±ʋ±SS±
 =KRQJ\X * 4XDWHUQLRQ%DVHG .DOPDQ )LOWHU IRU 0LFURPDFKLQHG 6WUDSGRZQ
$WWLWXGH +HDGLQJ 5HIHUHQFH 6\VWHP  *=KRQJ\X 1;LDRML *0HLIHQJ 
&KLQHVH-RXUQDORIDHURQDXWLFV±±YRO±SS±
 $ &RPSOHPHQWDU\ )LOWHU IRU $WWLWXGH (VWLPDWLRQ RI D )L[HG :LQJ 8$9 
>0(XVWRQ3&RRWH50DKRQ\HWF@ ,(((56-,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ
,QWHOOLJHQW5RERWVDQG6\VWHPV±±SS±
 5\]KNRY / &RPSOHPHQWDU\ )LOWHU 'HVLJQ IRU $WWLWXGH 'HWHUPLQDWLRQ 
/5\]KNRY  ,((( WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ0HWKRGV DQG 6\VWHPV RI
1DYLJDWLRQDQG0RWLRQ&RQWURO0610&±±SS±
 )DVW &RPSOHPHQWDU\ )LOWHU IRU $WWLWXGH (VWLPDWLRQ 8VLQJ /RZ&RVW 0$5*
6HQVRUV>-:X==KRX-&KHQHWF@,(((6HQVRUV-RXUQDO±±ʋ
±SS

 <XQ;$6LPSOLILHG4XDWHUQLRQ%DVHG$OJRULWKPIRU2ULHQWDWLRQ(VWLPDWLRQIURP
(DUWK *UDYLW\ DQG 0DJQHWLF )LHOG 0HDVXUHPHQWV  ;<XQ (5%DFKPDQQ
5%0F*KHH,(((7UDQVDFWLRQVRQ,QVWUXPHQWDWLRQDQG0HDVXUHPHQW±
±ʋ±SS±
 ɈɞɢɧɰɨɜȺȺɌɟɨɪɢɹɢɪɚɫɱɟɬɝɢɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯɩɪɢɛɨɪɨɜȺȺɈɞɢɧɰɨɜ
±Ʉȼɢɳɚɲɤɨɥɚ±ɫ
 ɄɥɿɲɬɚȺȼ Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɪɨɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɤɭɪɫɨɜɟɪɬɢɤɚɥɿ
ɩɪɢɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɧɹɯ ȺȼɄɥɿɲɬɚɈ ȱɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨ ȼɿɫɧɢɤɇɌɍɍ
³Ʉɉȱ´±±ʋ±ɋ±
 <DGDY1 $FFXUDWH 2ULHQWDWLRQ (VWLPDWLRQ 8VLQJ $+56 XQGHU &RQGLWLRQV RI
0DJQHWLF'LVWRUWLRQ1<DGDY&%OHDNOH\6HQVRUV±±ʋ±SS±

 &RPSHQVDWLRQRI0DJQHWLF'LVWXUEDQFHV,PSURYHV,QHUWLDODQG0DJQHWLF6HQVLQJ
RI+XPDQ%RG\6HJPHQW2ULHQWDWLRQ'5RHWHQEHUJ+-/XLQJH&7%DWHQ
3+9HOWLQN  ,((( 7UDQVDFWLRQV RQ QHXUDO V\VWHPV DQG UHKDELOLWDWLRQ
HQJLQHHULQJ±±ʋ±SS±
 9LFRQ2SWLFDOWUDFNLQJV\VWHP>2QOLQH@9LFRQEURFKXUH±±$YDLODEOH
KWWSVZZZYLFRQFRPILOHYLFRQYLFRQEURFKXUHSGI
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